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U b a t a l l a d e l a s N a v a s de T o l o s a 
y l a s b a t a l l a s c o n t e m p o r á n e a s 
En diferentes secciones encontrarán 
nuestros lectores lleno el periódico de in s-
tas conmemorativas de la batalla de las 
Ifevas de Tolosa. 
En Pamplona, en Burgos, en Toledo, 
J¡ Jaén... Y en cada uno de los pechos es1-
paáolcs, además... \ si los extranjeros no 
juesen tan dados á ignorar ó negar los 
bloques aportados por España al edificio 
de la civilización mundial, también en Eu-
ropa toda celebraríase lá victoria ilustrí 
íima. . . . . 
No libró 6sta solamente á nuestra Pa 
tria dt'l selvático dominio y tiranía de los 
almohades, sino también á todas las na-
ciones cristianas del yugo y barbarie de 
la media luna. 
D. Rodrigo Jiménez de Rad», Arzobis-
po de Toledo, al hacer gente y aprestos-
por Italia y Francia, y el Papa Inocen-
cio al Conceder bula é indulgencias de 
cruzada á cuantos acudiesen á la heroicu 
y agria empresa, fundábanse señalada 
¿ente, y alegaban por razón, ser tai: 
grande la soberbia del, caudillo islamita, 
quc,«á todos los (pie adoraban la' cruz 
iwr lodo el mundo amenazaba guerra, 
luuerte y destrucción». 
Así lo entendieron los contemporáneos 
de aquende y allende el Pirineo. 
Y por eso, bien fuese en número di-
dbn mil infantes V diez mil caballos, bien 
en cifra de doce mil caballos y cincuen-
ta mil infantes, bien en cantidades distin-
tas de gente de á pie y de jinetes, es así 
que concurrieron cruzados de todos lo^ 
países católicos. 
Y por lo que toca á la Península ibe 
rica, acudieron por sus personas los Re 
ye» Don Alonso el V I I I de Castilla, Dor 
Pedro I I de Aragón y Don Sancho, so-
brenombrado el Fuerte, de Navarra. Don 
Alonso I I , recién heredado en Portugal 
envió tropas, y vituallas y armas. vSók-
el Rey de León rctrájosc del empeñó, 
más atento á particulares rompimientoí--
con el Soberano de Castilla que al pro 
de todos. 
A . los Monarcas siguieron cuanto d< 
grande y constituido en dignidad y ri-
queza había en los Estados españoles. L,o^ 
Obispos: D. Rodrigo, de Toledo; D. Te-
Ilo, de Sigüenza; D. Mendo, de Osma: 
D. Pedro, de Avila; D. Domingo, de Pía 
sencia; D. Carda, d? Tarazona, y Hercn 
gorio, de Barcelona; los maestres efe la? 
Ordenes militares: Arias, de Santigo; Gó-
mez Ramírez, de los Templarios; Rodri-
go Díaz de CaMrava, y Juan Gelmírcz, 
prior de San Juan. D. Diego de Haro, 
Gómez,. Manrique, Alonso Meucscs, Gon: 
zalo Girón é Iñigo' xle Mendoza, de Cas 
tilla. De Aragón, García Romero, Jimeno 
Coronel, Aznar Pardo, Guillén de Peral-
ta y Dalmacio Cresel: De Navarra, Car-
ees Agoncillo, Pedro Arroniz, Jimciu 
Ayvar, Pedro Leet y otros menos seña-
lados. 
Advertimos, antes de pasar adelante, 
juc á excepción del Obispo de Narbona. 
Arnaido, y de Theobaldo de Poitiers, con 
sus mesnadas, los cruzados extranjeros 
sólo llegaron hasta Calatrava, y ayudaron 
nada más que eíi la toma de este lugar, 
y antes, en la ocupación de Malagón. 
La prez, por tanto, de la victoria co-
rresponde toda y' exclusiva á los nacio-
nales, que se aventuraron contra la? 
fuerzas innumerables de Jusuf ben Moha-
?ned, cubriendo los cerros y valles de 
las Navas, de cadáveres, que los his 
toriadores cuentan por centenares de mi-
les, apoderándose del campamento enemi 
go, incluida la tienda y tesoros de' 
raudillo, que vióse constreñido á huir ca 
Migando vergonzosamente en un mulo, y 
dando el golpe -de gracia á la morisma, 
la cual inútilmente pretendió resurgir des-
pués en los días de Alfonso X I para hun-
dirse en las aguas del Salado. 
i Y como los ejemplos del pasado han de 
!dler enseñanzas para el presente y normas 
para el porvenir, al estudiaf--las que se 
desprenden del triunfo egregio que ale-
gremente solemnizamos, empecemos por 
.nsislir en la lección más obvia y elemen-
üai que ya otros colegas católicos han-
hecho destacar. Unidos todos los cristia-
nos de España (no faltó su disidencia: la 
leí Rey de León), vencieron, como veri-
^trán siempre que se unan, á sus adversa-
dos..., como serán de ellos vencidos, por 
el contrario, cada y cuando que luchen 
dispersos, sin- organización,, sin manco-
imnidad de esfuerzos. 
Mas notemos de qué clase de unión se 
trata. Para unirse castellanos, aragoneses 
y portugueses no fué preciso que todos se 
declarasen castellanos «i sóbditos-iíiel 
Rey de Castilla, ó navarros.y^. vasallos del 
Rey de Navarra, ó.Aragoneses ó portu-
gueses. Ni tampoco" se consideró preciso 
que los naturales de tin Estado renuncia-
.Sen á su significación ni á sus intereses. 
Nada de eso. 
E n la propia pelta entraron, detrás de 
sus jefes cada uno, formando grupos y 
al viento sus respectivas banderas. Bastó 
que el blanco contra el cual lanzaban fle-
chas todos fuese el mismo, verificándose 
lo que D. Juan Vázquez de Mella, macs-
tio de maestros, ha llamado la «unión en 
el blanco». ¡Oh, y si en vez de disparar 
todos, y lanza en ristre y montante en 
¡nano, acometer todos al propio enemigo, 
se hubiesen entretenido los unos en ne-
gar á los otros el dictado de españoles y 
el ser de cristianos; ó se hubiesen enre-
dado en medir por pulgadas y pesar por 
iscrúpnlos el españolismo y cristianismo 
de cada cual! Ayer habríase festejado en 
Marruecos en lugar de celebrarse en 
España... si ya,no es que España y Eu-
ibpa fuesen hoy musulmanas... 
¿Se ha ponderado cuanto merece otra 
circunstancia? La batalla de las Navns r.o 
se improvisó. Ganada en un díay prepa-
róse en muchos... <-n meses, en anos. Des-
de i 2 i i pretendía darla Alfonso V I I I . Ya 
n Febn-ro de 1 2 1 2 estaban en Toledo, 
canillados en la Huerta del Rey, y otros 
cigarrales de la orilla del Tajo, los auxi--
liares extranjeros. Á principios de Junio 
entraba Don Pedro de Aragón en la ciu,-
dad imperial. E l 2 1 de Junio poníase-en 
movimiento el Ejército.'Y hasta él 16 de 
Jidio no se trabó la lucha y reportó el 
iriúnfo. 
Los católicos españoles de ahora lo en-
cendemos de otra suerte. No nos organi-
zamos; no nos preparamos; siempre o) 
itaqup de los contrarios nos coge de im-
proviso. Y somos vencidos si peleamos, ó 
arrobados si ni siquiera aceptamos la ba-
talla. Y luego del vencimiento ros la-
mentamos mucho; pero continuamos tan 
desapercibidos, sin estudiar un plan, sin 
adquirir aprestos de defensa y ofensa, sin 
estudiar un censo ni establecer 1111 centró 
electoral, ó fundar ó reforzar periódicos, 
que sean verdaderas armas de combate. 
Toda nuestra táctica se reduce á alzar los 
brazos al cielo, poniéndolos por testigo 
de que no tenemos arte ni parte en lo que 
ocurre. Entretanto la tierra es testigo, sin 
iue la imoquemos por tal, de nuestra 
lesidia ó incapacidad. 
No olvidaron los españoles de Alfonso 
V I I I . de Suncho el Fuerte, de Pedro el 
Catóiico y Alfonso I I de Portugal, algo 
de lo cual ahora no nos acordamos siem 
pre. 
Cuando en 1 2 1 1 , pof muerte del Infan-
te Don Fernando, su padre Don Alfonso 
tuvo que limitarse á disponer la guerra, 
en razón de ella, mandó: ((que en todo el 
Reino se hiciesen procesiones para apla-
car á Dios.» E l Arzobispo D . Rodrigo 
fué á Roma «para alcanzar indulgencias». 
. Ya la mism^ víspera dé la batal' y 
en junta de adalides y capitaneá, c. .ao 
los otros Reyes y la mayoría de los nobles 
y jefes quisiesen retroceder, Don Alfon-
so de Castilla, cuyo consejo prevaleció, 
tiespondía/á las objeciones' de la pruden-
cia demasiado humalia, que: «contra 
diíicúltades qiíe se representaban invoca-
sen el auxilio y socorro de Dios, cuyo 
negocio trataban, que les asistiría sin du-
da si ellos no faltaban á sí mis inos» . 
Por último, el lunes 1 6 del mes de Ju-
Ho, momentos antes de arremeter los nues-
tros confesaron y comulgaron. 
Quizás, en las modernas" luchas contra 
los conculcadores de los derechos de la 
Iglesia, nos olvidemos de que t r a í a v w s 
negocios de Dios, y por eso no,acudimos 
á E l tanto como fuera razón. Quizás no 
tenemos todo lo presente preciso cómo, en 
una empresa esencialmente sobic:i.:turf.!, 
los. medios sobrenaturales son lo* principa-
les, son los imprescindibles, y su a'.sencin 
causa la esterildad de más de dos y más de 
cuatro acciones más ó menos socu'H'só más 
ó menos políticas... 
Pero apartemos, antes de concluir estos 
deshilvanados cscoljios, un momento los 
ojos de» cuanto pueda entristecernos, y 
achicar los alientos.de nuestros espíritus, 
y pongámoslos en el guión del Arzobis-
po de Toledo, en la Cruz que, llevada 
por el canónigo D. Pascual, atravesó una 
y cien veces el campo de batalla para ani-
mar con su vista de la. Cruz intacta, cri-
zado el astil de flechas enemigas, á los 
soldados cristianos. 
En este santo signo venció Constanti-
no 
las 
Generales y jefes que asistieron aj-er á la fiesta celebrada en el ministerio de Marina, en honor de su Patro^ 
na la Virgen del Carmen. {hotosrafia de Aifon,o.) 
La Pairona 
de la Marina 
L a E s c u e l a o f i c i a l 
Es tradicional en los 
De interés capitid para el Cuerpo xle Co 
| rrcos, es este problema de cómo se dehen 
JÍ. nu t r i r sus filas. 
Ü J J • • o el Oposiciones sucesivas bau ido dando on-
diH.ulo> Cuerpos, ^ su ^ . ^ J£ 1 ¿ ¡ £ 
parablcmente derrotados . que el Luerpo sea agrupaciou! recuerdo de la ñe- ta del pasado a ñ o en. la selecta de gentes formadas para el estudio. r  l 
V esta labor no es de los jóvenes ; fue-
ron ellas, los jefes, los que la ink ia ron cu 
día.-; muy amargos de escaseci 
Catedral, en la cual el ih is t r í s imo señor 
! A^i F I P ^ T A Q R F I P P N T P N A P f n ()lj 'slK' {'w ^ n [""'"""••¡ó una de sus HK--
L r i O F I C w I MO ÜC.U U t i l I C R M n l U jores OtáC frailas, que c¡i,;usiasmó á 
¡los numero o-i oyentes. Pero este año, 1*-j puesto y de falta de brazos 
POR TiiLKC.RAro 7x>ues de íinlole ecoiiómica han licvho qu^ es- eii los coches ambulantes 
ta lienta ao&taltt se haya verificado casi pvi- j do iuiu.> cuantos hombres d 
TOLKUO 16. i},¿o. .v.idmK'nte. oscurecidos tras unos legajos oficincs<-os, i ni 
Para conmemorar el centenario d i l i i u u - l - i mfcfc se ha celebrado en el cuartel de, ciaron esta obra colosal, que cuenta ya en, su 
fo (íbtetmlo por fcfl armas cristianas en la Marinería, adornado con bandeas y atribu : haber eou tanta» y tantas mejoras, 
batalla de la¿ Navas de Tolosa, se ha cele- tos navales; sobre un ar t ís t ico altar destacá-i V hay espoleados por el éxito, con la 
brado esta mañana en la Catedral una s o base una preciosa imagen de la Virgen del ^gurulad de su berza, creen poco 
1 osa esta preparación mercantil izada, 
Los viajes 
de SJÍ^el Rey 
PALPLONA 1 6 . 1 0 , 2 5 . 
1 A las diez ha llegado vS. M. el Rey, siend<J 
|frecibido con entusiasmo. 
Data l lee d » l a l l e g a d a . 
PAMPLONA 16. r? . 
,E1 Rey Negó "en automóvil, apeándose en 
JAHN 16. 13,30. 
A l fondo d : l s ü^n e^nbnn'foniuadas las 1 ^ . ^ ,ansos-v protestas. g j Crmus-
acciones de M a n n c i í a e Infauteiia de Ma-: fa dc Concos ha levantado su voz en d í í m * » 
provi 
E l Kcy veatía de media gala. 
Al hacer su entrada en la población 
í¡:regio visitante, fueron cebadas á vuelo lai 
Mnipauas, disparándose numerosos cohetes^ 
.siendo ovacionado por el enorme gentío qua 
«.ocupaba las calles y balcones. 
í,a ciudad se encuentra engalanada es-
pecialmente las calles Mayor, San Saturnino, 
niercederes y Curia. 
Rl Kcy entró en la Catedral bajo palio, 
«u atándose el I ^ ^ ^ ^ . ^ j g ^ 
4 cambiar el traje de media gala por el d0 
sala. 
L a m i s a . 
PAMPLONA 1 6 . 1 3 , 1 5 . 
into señor Obispo de Pamplo» 
por el Arzobispo de Zaragoza 
de Jaca, Huesca, Harba^tro, 
y e r e n d í s i i f r o ^ ñ o r Obispo, 'as autoridades,, ¿ e i ; Estado MayOr Central, 'vicealmirante ¡ S l ^ S ^ Í & ^ e S w ^ d S ^ p f e ^ l c^^Tmisa c e S d í e i r l ? l i n n U m í 
diversas Comis;cnes y cnonne gent ío . Prc- Sr. Chacón ; los contraabuirantcs señores ^ „ „ fTÍ,Ca5o, nadie lo"dude. 4 i vur.tó en h S i del c í s t n k f q 
dico el magistral de esta . C i d r a l , p r e ñ a n - .Regalado. Hslrada y Romero; inspector ge- pt,ro si se ]iace de esa inst i tución algrt'i Asis t ió el Rey f uniforme de H ú s a r e s de 
* J á ¡ * c i A * aetattirfe ln Princesa á c a l i l o , y L o L m ñ a c í ? de 
brilluate comitiva. 
1̂ 14 Uopas formaron. 
Concurrieron 5 0 0 cruces y 2 1 7 estandartes, 
¡pie desfilaron en procesión. 
Kl Rey presenció el desfile desde los bal-
•.•<)n<a dc la Diputación. 
R e c e p c i o n e s , L a fiesta de a v i a c i ó n ^ 
PAMPLONA 1 6 . 1 8 . 1 0 . 
A las tres de la tarde se han celebrado ei 
Hl Sr. Sagasta. que tan alto ha puesto su i fl palacio provincial las recepciones de las 
nombre al "frente de este Cuerpo, no delic Ji-'/do; ¡dades y populares, que estuvieron b r i 
deS |Krdiciar la ocasión que ahora se le pre-
ciosas iluminaciones 
Dc La Carolina comunican que también 
se celebran las fiestas" "del centén . ' r io con 
extraordinaria animación y brillantez. 
Sr. Páramo, 
prefiriendo siempre lo priinoro, teng,-
el general de Ai t i l l e r i a señor cintocimiéntets dc ella ; si el ingreso en 
TDS JElOJs/LA. 
LASA! UD DE SU SANTIDAD 
senta de realizar un acto de Imciiniento. 
POR TF.LKORAFO Y los preparadores, esa noble falange fle 
empleados estudiosos, piensen que su ^ n i 
•González y los gen-rales de Ejérci to señoreé tíscuplíujl,0 es merienda do nejrros ó de re-
Canla y Magrallanes, enmendantes, sino resnltado de un examen 
Ea vistosidad de los uniformes de gala y ^e antitnd. en el f|ue pasaran, claro es íá , 
los trajes claros de las muchachas dieron ^ méritos académicos del aspirante, en ese 
realcé al acto. caso no habria una discordancia ni una dc-
Una banda mi l i t a r in te rpre tó escogidas tracción 
piezas y tecó ,al alzar ln Marcha Real. 
Asistieron también muneroses jefes y ofi-
ciales, entre los que vimos á los señores Gó-
me/. Madrid. Monreal, Pceate, Feros, el SO-
¡c re t i r io del ministro, teniente de navio don 
f A r t n f o Amiada ; los Src3. Asensio. Eizrn 
rrondo, Einnco. Peralta. Pin/.ón. Anbarede, ^{¿¡x seguirá siendo út i l , no sólo en la'*, es-
. v i . i López Gif, Somo/.a, CaStílÍD, Carranza, Es- fera privada, sino también en la oficiaf. 
L a nocicia de haber suspendido las au- ¡ ¡ g g jáudcneR) ljC./XUAn, Butrón, Flores, Sobr la aplicación de conorímiontos v tí-
diencia el Pontífice carece de fundamento, pódíu,, Díaz ile Ribera, Chao. Crdampi l le t i , tnlo^ académicos de algunos funcionaVos, 
El Santo^Pndre goza de <̂  cukmte salud, y Mosquera, Montero, Montojo y Pudo. | t óns t i tuc ión de Cooperativas, paralizav ión 
iwr esa razón no ha i i ¿e r rumpidó sus au- A 1o; Invitados se les obsequió con un es- de las oWas cu la futura, muy futura. Vasa 
1 ' . ' ' '. - 11 ^ ' p l é r . d ido / /nn / i , servido en el salón de-Pesca de Correos, -v sobre el. p róx imo Coi rrreso 
dienCiaSi ^ MtlSeo N á v i í ; postal, he de'lmblar detenidamente, pero no 
- E l Arzobispo m o n s . ñ o r Magnci de Van iu>?)a fu¿ obsequiada con dos ranchos olvidando el adagio francés (pie dice: 
couve ha sido promovido á la Silla metropo- extraordinarios; el de la mañana fué pre 
ROMA 16. 20. 
E l 
[itana de Toronto ("Canadá). 
LA REPÚBLICA PORTUGUESA 
1 
-
senciado por niuhierows invitados. Estaba 
compn.eisto de los sign.icntes platos: 
Qi rdero a.si'.do con pa'atas. merluza y file-
tes de ternera, queso, frutas, café y tabaco. 
Durante el acto, que fué amenr/.ado por 
la banda mi l i ta r , reinó gran alegría entre 
la tropa. 
A lá? diez de la noche se las dió una sec-' 
ción dc cinematógrafo. 
| oa pallo; del ministerio lucieron esplén-
dida' i luminación. 
ITov. á las di tz y media de la mañana , se 
celebrará una mñía por el eterno descanso 
de los muertos de la Armada. 
LAS PROCESIONES 
Con toda solemnidad se verificaron ayer 
las procesiones en celebración de la fiesta 
del día. 
Salieron por la tarde dc las parroquias 
de San José, Santa Bárbara v Santa Tere-
sa y Santa Isabel, llevando ía" divina ima-
gen de la 'Virgen dej Carmen. 
Componían ía comitiva infinidad dc se 
i ñoras llevando velas encendidas, y todas 
¡ las n iñas que han hecho ayer la primera 
I comunión. 
Prestando servicio de escolta iba una 
compañía de Infantería , con bandera y 
música. 
E n las calles del t ráns i to había nume. 
roso públ ico ; los balcones lucían casi to-
dos colgaduras. 
Donde mayor Psp?eiidor han tenido las 
fiestas ha sido en- eV-barrio de Chamber í . 
I^a procesión salió á bis siete, y recorrió 
las calles dc Lnchana. Trafalgar, Santa En-
gracia, Kloy Gonzalo y plaza de Cham-
berí . 
Por la noche hubo función dc fuegos ar-
tificiales y quemóse una artíst ica traca. , 
En todos los demás templos han termi-
nado solemnemente las novenas. 
EN PROVINCIAS 
De casi todas las provincias hemos re-
cibido telegramas de nuestros corresponsa-
les. En cílos nos manifiestan el gran «p 
p'cndor que se ha dado en ;u¡mHi>s departa 
«lientos á la tiesta de la Patrona. 
arte de hablar de todo es el arte de abu-
rrir.» 
s v n 
EN EL SANTO CRISTO DE LA SALUD 
Kovena á luestra Señora iel Carinen 
Se i n s t a u r ó asesinando á un Hey y un Principe, y 83 mantiene encarcelando á mujeres y n i ñ o s . 
dEn la iglesia del .Santo Cristo de la Salud 
(Atocha. 58) se ha celebrado con gran so most 
lemnidad "la novena de Nuestra Señora del i beza. 
Carmen, habiendo estado eucome.iKiados loa 
sormones ál elocuente orador D . A l l t e l i,á-
zarro los cuatro primeros días y los restanU-s 
al capellán de la Real Iglesia de San Andrés 
do los Elamcncos. D. José Estrella, notable 
predicador, de gran erudición y que ya ve 
nía precedido de justos elogios por cnauKto 
personas le han oído. 
El padre Estrella se ha ocupado de la d.e«-
cripción y s i tuación misteriosa dc la moaita-
ña santa del Carmelo, de la que María fué 
Reina Suprema y flor por excelencia, de-
mostrando todo ella con citas de las Escri-
turas de los Santos Padres, tradiciones» y 
manuscritos del siglo v . 
Los mismos elementos dc pmeba y , ade-
mas, ra/onamientos teoWigicos y eifas his. 
tóricas-, adujo el Sr. Estrella para demostrar 
que la Virgen es Madre especial de todos los 
que visten el santo escapulario del Carmen. 
En párrafos llenos de brillante elocuencia 
di jo que Nuestra Señora del Cann;m era 
honra y esplendor de nuestra Patria, adu-
ciendo con mul t i tud de datos hi tór icos la 
proteucióu que dispensó María bajo el t í tu lo 
del Caimen á nuestros m'ás famosos guenre-
ros en batallas navales, como la sostenida 
en las ininediaciones de la isla dc Malta el 
1 6 dc Julio de 1 Ó 0 7 , en que el duque de Osu-
no, virrey dc Sicilia por S. M. Cntglica Fe-
lipe I I I , der ro té al gran Snl láu de Tnrqn.ía, 
que áúifed n.correr la;, costas sicilianas y pa-
sar después á* España . 




A las cuatro de la tarde veíase el aero, 
dronio invadido por inmenso gen t ío . 
La fiesta aérea comenzó á las cinco y me-
dia, hora en que llegó el Rey con las auto-
ridades y nnevf Obispos, siendo recibidos 
cou una salva de aplausos. 
Las músicas entonaron la Marcha Real. 
El Rey s i tuóse en la tr ibuna regia, ar-
t í s t i camente adornada. 
Garnier hizo un ar t í s t ico vuelo en honot 
del Monarca. 
A cont inuación se verificó el concurso de 
durac ión , obteniendo el primer premio Gar-
nier, y el segundo, Vedrines. 
La aviadora Driaucoat cayó desde seis 
ñ u t i o s de<;Itura. resultando ilesa, y el apa-
rato, con ligeros desperfectos. Volará el j u c 
ves. 
En el concurso de aterrizaje t t m b i é n ob-
tuvo el primer premio Garnier; el segundo 
ganólo Vedrines. 
El Rey conversó con los aviadores, fel i -
c i tándoles . 
• Vedrines le expl icó su ú l t imo percance, 
rándole la herida (fue tiene en la ca-
El Rey fué despedido con iguales honores 
que á la llegada. 
Garnier y Vedrines volaron nuevamente, 
en agradecimiento al públ ico , por los aplau-
sos que les había otorgado. 
E l desfile resultó b r i l l an t í s imo. 
nv. 
Los buques españoles y extranjeros lian 
estado engalanados todo et día y han hecho 
las descargas de ordenanza. 
fse han celebrado misas solemnes, ,4-. paemo uc 10 mwawMuiw: «c » ^ •.>•••"* » "• • 
do Igs capitanes generales de. los ctepart| l i a elocuencia con que ban sido dcsamd! I 
mentes y las autoridades, 1 dos, | 
ESCUELASJNDUSTRIALES 
P r o v i s i ó n d e C á t e d r a » . 
Por el ministerio de Instrución pública s i 
ha dictado la siguiente Real ordeu: 
Que queden anuladas tenias las convo* 
cajtorias hechas con anterioridad á la publi* 
catión de esta Real orden para proveer, cu 
turno de oposick'm, cátedras y auxiliarías dc 
las Escuelas Industriales y de Artes y Ofi-
cios. 
2 . 0 Que á contar desde la publicación de 
esta Real orden, se dé principio á determi-
nar los turnos que, con arreglo al Real de-
creto y reglamento de 1 6 de Diciembre do 
icno, corresponda á cada una de las vaca» 
tes existentes, considerándose producidas és-
tas desde la fecha en la que se haya hecho 
el acoplamiento del personal docente dc las 
respectivas Escuelas. 
3.0 Ouc con el fin de no npla/.ar m á s la sc>-
Ilición anhelada, y por esta sola vez, se pies 
cinda de momento dc que los Tribunales 
que han de juzgar los ejercicios de oposi-
ción se publiquen juntamente con las respec-
l li de Uailen, en la que se decidió j tivas convocatorias, y- de que. éstas sean l ié 
urtbate á nuestro favor el i ó de Julio de j chas dentro del mes de Julio, con r e h e i ó n 
tSoS. 1 ' ̂  M'.'e no puedan serlo en ta l plazo por 
El numeroso y distinguido público que ha 1 impodbil idad, antes d é qué expire, de enm 
asistido á estos sermones ba salido inuy coni- p l i r algunos rcejuisitos reglamentario* pre 
, asislien-1 placido de lo interesante de los temiis y dr'j VK)3¡ todo ello sin pcrjuk io de que n i n vez 
bídiz^ulo deban ser tamlyivii 'tuuiK'iadas c^u 
1 mayor urgencia. 
Miércobs 17 de Julio de 1912i E L . D E B A T E Añcíl . -Núm, 258, 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
E s p e r a n d o l a l i b e r t a d . 
SAN PETERSBURGO 16. 13. 
Se capera sea puesto en libertad el capi-
t á n Kon.-quizk. 
Este pedirá al Gobierno a l emán 100.000 
miarcos., como indemnización por d a ü ^ y 
perjuicios. 
C o n d e n a d o s á m u a r t a . 
SEBASTOPOL 16. 13,15-
' í í i i n sido condeuados á muerte diez ma-
<>iieros de los que tomaron parte en el mo-
t ín ocurrido á bordo del acorazado Jcan 
Statowitch. 
L o a a a t r a g o a d a u n a t r o m b a d a a g u a . 
NUEVA YORK 16. I3»*0-
Una tromba.de agiw ha caucado la muer-
te á veinte personas. 
Los pcrjuick*; causados ascienden á m i -
llones de dollars. 
Por igual causa perecieron varios cientos 
de personas en Guanajuato (Méjico). 
Los daños ascienden á 20 millones. 
C a l d a m a r t a ! . 
SAN PETERSUÜRGO 16. 13,5o-
E l teniente aviador Jacowiski ha sufrido 
ana caída mortal. 
M i n a r a a a a i v a d o a . 
BRUSELAS 16. 14. 
Cuatrocientos mineros que han estado pro-
t imos á perecer en el incendio de una mi-
la se han salvado saliendo á la superficie 
que se comunica con otra mina. 
Han estado por espacio de tres horas bajo 
tierra. 
E l S r . P a ñ a . 
BUENOS AIRES 16. 14,05. 
Ha vuelto de T u c u m á n el Sr. Sáenz Peña , 
haciéndose cargo de nuevo de las funciones 
prefadenciales. 
F a l l a o l m i e n t a . 
* BERNA 16. 15. 
H a fallecido Mr , Rourier, miembro de* 
Consejo federal de Suiza. 
E x p l o s i ó n . 
FLORENCIA 16. 18. 
Unas materias inflamables hicieron explo-
nón en una bodega, matando á dos opera 
rios é hiriendo de gravedad á varios. 
D a l c a s a é a n T o l ó n . 
TOLÓN 16. 17. 
H a llegado M . Delcassé, visitando en se-
guida á los heridos de la explosión del Ju-
\es Michclet, á los que prodigó frases de con-
duelo, ensalzando á la Marina, siempre dis 
puesta á sacrificarse por la Patria. 
Da A r g o l l a . 
ARGELIA 16 
El legionario Vemlrain disparó su revól-
ver contra un sargento y un cabo, hiriendo 
\\ primero en la cara. 
A l ser detenido se vió que se hallaba com-
T)íetamente ebrio. 
L a d i n a m i t a . 
BUENOS AIRES 16. 
En la frontera de Solivia, al estar cargan-
do cajas de dinamita, se cayó un obrero, ha-
biendo explosión varios envases, que cau-
saron la muerte de 11 cargadores é hirie-
ren de gravedad á 28. 
Eos primeros fueron horriblemente despe-
dazados. 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAI-'O 
E l B a y d a T ú n a z . 
PARÍS 16. 13,05. 
E l Bey de TYinez ha salido hoy, á las seis 
de }a m a ñ a n a , del hotel Gri l lot , d i r ig iéndose 
en automóvi l á los Gobelinos, el Pan teón y 
Notre Dame, que visi tó detenidamente. 
E n el ministerio de Negocios Extranjeros 
se ha dado un almuerzo en su honor. 
C o n a a j o a n a i C l i s e e . 
PARÍS 16. 18,35. 
Se ha celebt-ado Consejo en el El íseo, bajo 
la presidencia de M . Fallieres. 
Los ministros se ocuparon principalmen-
te del alarmante problema de la despobla-
ción, acordando los medios de remunerar 
eión, acordando los medios de renntmn-ar 
á las familias numerosas y ayudarlas en la 
vida. 
Los demás asuntos tratados fueron los 
corrientes. 
L a I m p r o n t a da loa b i i l e tea f a l s o a . 
PARÍS 16. ¿0,20. 
Se ha descubierto una imprenta doude se 
tirajrop billetes falsos x>ara asistir á 'as fies-
tas del 14 de Julio. 
E l a v i a d o r L a t h a m . 
PARÍS 16. ?.),45 
E l aviador Huberto Latham fué nnur to 
por un búfalo bravo, en una cacería que se 
efectuó en el Congo, el d ía 7 del pasado, 
mes. 
D a o r o t a do i n d u l t a . 
PARÍS 16. ai,10. 
E l presidente de la república ha firmado, 
hoy, un decreto indultaado del resto de la 
pena que están cumpliendo, á sietj p>rMé 
polí t icos, entre los cuales figura vi an t imi l i -
tarista He rvé y el agitador Broutehoux. 
L a g r a n C a r t u j a . 
PARÍS 16. 18,15. 
E l conocido polí t ico católico, M . Mori» Ba-
r rés , que tan hennosa campaña viene ha-
ciendo en favor de las iglesias, se queja en 
la Prensa del punible abandono en que se 
halla la Gran Cartuja, y culpa al Gobierno, 
atento sólo á cumplir la ley de expu l s ión . 
LOS ZAGALES SEVILLANOS 
¥ 0 podemosjrectificar 
El Sr. González Jubany, en atenta carta, 
comunica que no e$tá conforme con nues-
tr?. a í innaeión de que el vSr. Mciu'ndez y Pe-
. (vo no fué político, recordándonos que fué 
•<'«c;.o del Centro conservador, lo cual, según 
JO í estatutos del misino, supone la entrada 
ir. ¿1 partido y que fué diputado en el 'part i-
do tonsérvador con Cánovas . 
A pesar de estos datos -jue, por supuesto, 
ae nos eran desconocidos, insistimos en sos-
tener que el gran escritor no fué polí t ico, 
pcés te que no basta para serlo figurar en 
las listas de un Centro político, n i siquiera 
i l ser diputado, más aún cuando siéndolo no 
íe -cu ida para nada del cargo, n i toma parte 
en los debates parlamentarios. 
Nt. se nos venga á descubrir ahora á don 
Marcelino con esos datos, teniéndole vivo 
•en sns obras, en las (pie no aparece m á s que 
:omo católico, enemigo de todo libcralismoj 
y tradicionalista. en el amplio sen'.T.lo á que 
¿1 día pasado nos referíamos. 
Y sobre el particular no diremos n i una 
¡palabra más . 
EQ el CsDíro obrero 
D E 
tetra Ssñora del Carmen 
A las nueve y media de la noche se cele-
¿ t ó ayer una s impát ica fiesta con que el 
Centro obrero del Puente de Vallecas solem-
j izó la festividad de su Patroua la Virgen del 
Carmen. 
E l pabellón de las Escuelas Cristianas, que 
fie hallaba ar t í s t icamente adornado, resulta-
La incapaz para contener la enorme concu-
rreiicia allí congregada. 
Comenzó la velada, interpretando' escogi-
das coinpasiciones las orquestas de bandu-
rrias de los Círculos de Nuestra Señora de 
Covadonga y San José, bajo la dirección de 
D, Manuel González. 
La señori ta Juanita Nouveau cantó admi-
rablemente el Ave María , del maestro J imé 
nez, que és te acompañaba al piano. 
Luego se interpretó el Canto de las monta-
ñ a s , del maestro Zabalza. 
A cont inuación, la señori ta Aurea Pereda 
pronunc ió un precioso discurso, desarrollan 
do con gran elocuencia el tema «La mujer 
cristiana en la educación de sus hijos». 
Su discurso, que fué un elevado canto á 
la madre cristiana, fué premiado con una 
estruendosa salva de aplausos. 
Irfi señor i ta Concepción Mancebo can tó 
muy bien, acompañada al piano por la seño-
r i ta Concepción García , varios trozos de la 
ópera La hohéme. 
Se exhibieron después unas interesantes 
crintas cinematográficas tituladas Nazaret. 
E l joven propagandista Sr. J iménez y Gai-
cía pronunció un elocuentísimo discurso so-
t)ro el tema «Religión y ciencia», s iguiéndo-
le en el uso de la palabra el alumno del Se-
n i i n a n o Sr. I cinaur, que habló de la «Acción 
civilizadora da la Iglesia á t ravés de los s 
Ambos fueron muy aplaudidos 
Y t e rminó la s impát ica fiesta cantindo la 
fiefionta Amparo Fernández una Plegaria á 
la Vngen y ejecutando los n iños hwmanos 
J^.pez la Marcha turca, de Mozart, en la que 
demostraron su. consumado arte tocando la 
guitarra y la bandurria. 
T.OS m i s i m » pequeños artistas bailaron 
después con mucha gracia la jota, acompa-
ñ a d o s por el Orfeón de] Círculo de San/ J o £ 
IXÍS organizadores de la velada recibieron 
inuchas felicitaciones. 
P O R T U G A L 
L o a g a s t o s d a I n t a r n a o l é n . 
Los cónsules de Portugal en Orense y Pon-
tevedra han manifestado á las autoridades 
españolas que, habiendo consultado á su Go-
bierno sobre el pago de los gastos que oca-
sione el internar á los expatriados portu 
gueses y atender á su sostenimiento en 
los depósi tos señalados por acuerdo de am-
bos Gobiernos, se les ha contestado que nada 
tiene que abonar y el Gobierno español re 
solverá con arreglo al derecho iuternacio 
nal. 
E l Gobierno de España , por su parte, pro 
testa de que, no sólo por corresponderle, sino 
por haberse acordado así , el Gobierno de Por-
tugal no haya hasta la fecha atendido con 
cantidad alguna á los gastos que con la ex-
patr iación y el internar á los conspiradores 
se es tán haciendo. 
Unase á esto—añade el Gobierno—lo que 
nos cuesta la movilización de cinco escua-
drones, con plus de campaña , que tenemos 
vigilando la frontera, y buen n ú m e r o de 
jefes y oficiales que por igual causa hemos 
enviado allí , y se comprenderá lo caras que 
nos van saliendo estas andanzas. 
POR TELÉGRAFO 
LISBOA 16. 
E l Gobierno ha facilitado una nota oficio-
sa en la que dice que las fuerzas repúbl ica 
ñ a s de Braga, al efectuar un reconocimiento, 
al mando de un oficial, tuvo un encuentro 
con una partida d? monárquicos , entablán-
dose un tiroteo, en el que resultaron dos 
conspiradores muertos y varios prisioneros. 
Mañana se verificarán otros reconocim'Cn 
tos en Soutelinho y Poticas, con objeto de 
averiguar si monárquicos armados se hallan 
todavía en terri torio por tugués . 
Termina la nota diciendo que el Gobierno 
ha acordado que las detenciones efectuadas 
por paisanos no serán elevadas á pr i s ión 
sino cuando la policía intervenga. 
I D X L * B X J 
POR TELÉGRAFO 
BURGOS 16. 20,15. 
A las diez do la mañana se celebró en la 
Catedral una solemne misa de pontifical en 
conmemoración del t r iun ío de la Santa Cruz, 
oficiando el Nuncio. 
Predicó el Arzobispo de esta archidióce-
s;s, vSr. Morúa, de una manera notable. 
Asistieron los Prelados y tenias las dutq 
ridades y Comisiones de los Centros oficia-
les. Después se organizó la procesión cívi-
ca al Monasterio de las H i u lgas. 
Abría marcha la Guardia c i v i l ; seguían 
los gigantones y danzantes, las" escuc'ns. 
las cruces parroquiales, en número do 165. 
«on sus respectivos pár rocos ; los giL-mio:-
cou sus estandartes, Asociaciones baheanas. 
! de turismo, de ta Prensa, actuarios, procu 
radores, médicos, farmacéuticos, la Escue-
la Normal, el Inst i tuto, los injrcnieros. los 
' abogados del Tribunal ecles-iástieo, el c* 
1 con la cruz de Alfonso V I I I ; los Ordenes 
I militares, la Maestranza, los gentilesliom. 
' bres de la Real Casa, el pendón de las Na-
vas, llevado por el teniente c o r o ^ f del ba-
tallón del mismo nombre; los (Puspos de 
Santander, León, Vitoria, Osma. Toledo, 
Burgos, Calahorra, el Nuncio, las diputado^ 
á Cortes y provinciales, los senadores, el 
A y u n t a m i é u t o con el pendón de Castilla, y 
el gobernador c iv i l . 
Las tropas cubrínn la carrera. En el Mo 
nasterio se disolvió la comitiva. 
8e admiten esquelas de defunción y aniversario 
tn eeta imprenta hasta la« tres de ia madrugada. 
EL VERANEO REGIO 
P O R T E L É G R A F O 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO IC. ¡S. 
C E l Pr ínc ipe de Asturias ha pasado la ma-
ñ a n a en los jardines de Palacio con sus au 
gustos hermanos, pascando á pie. 
IvOs. Infantes Don Fernando y Doña Te-
resa t ambién han paseado por dichos jar-
dines. 
S. M . Doña Victoria ha mejorado nota, 
blemente. Tampoco hoy ha salido de Pa-
lacio. 
E l Infante Don Alfonso ha salido en au-
tomóvi l , á las once y media, con el duque 
de Santo Mauro, no se sabe si para Nava 
cerrada ó para Madrid. 
Esta tarde, á las cuatro y media, han sa 
l ido el Pr ínc ipe de Asturias y los Infanti-
tos á pasear, en coche, por la carretera 
Madr id . 
(Dibujo de R. M A R I N . ) 
T R l _ P O L I 
POR TELÉGRAFO 
P u e r t o s b o m b a r d e a d o » . 
SAUSOS 16. 12. 
E l acorazado italiano Boudhie ha bombar-
deado varios puertoií turcos del Asia Meno.. 
Nuavn m i n i s t r o d a la G u e r r a . E s p í a s 
a r r a a t a d o S a 
CONSTANTINOPLA l6. 14.4o-
Ha sido nombrado ministro de la Guerra 
Tartar Osran Pachá, comandante actual del 
cuarto Cuerpo de Ejérci to otomano. 
—Dos espías italianos lian sido arresta-
dos en Sucidia. 
L a g u e r r a . Voto d a c o n f i a n z a . 
CONSTANTINOPLA 16. 18,40. 
Hablando en la Cámara el gran visir , ha 
dicho que el vSultán, de acuerdo eon el Go-
bierno, man tendrá la guerra, para soetener 
su soberanía- en Tr ípol i . 
E l gran visir s iguió diciendo: 
«Cerraremos de nuevo los Dardanelos s» 
los italiano?! rttacnn á Smirna, y no trata 
remos de pro hasta que no.̂  sean propuestas 
por I tal ia condicioneK honrosas, que garan-
ticen por completo nuestros derechos.» 
La Cámara votó Una Orden del d ía conce-
diendo un voto de confianza al Gobkmo, 
que obtuvo 1 9 4 votoe contra cuatro. 
Gallito chico rematando un quite. 
¡ Ahí los t e n é i s ! 
E80« son los dos n iños sevillanos, que con 
sólo dos audiciones y media han habido des-
pertar un entusiasmo sin igual en nuestra 
decaída fiesta taurina. 
¡ Ved ah í , gracias al lájxi/. prodigioso de 
Mar ín , á ese fenómeno de torero que se lla-
ma José Gómez, Gallito Chico! 
¡ \ e d l e con qué garbo, con qué gracia y 
con qué arte remata un ceñido y ar t ís t ico qui-
te en uno de los toros de la pasada novi-
llada ! 
¡Miradle y aplaudidle! 
EPC es José Gallito, el futuro Lagartijo 
el Grande de estos modernos tiempos tan-, 
rinoe. 
Su gracia y su arte so. v-rano nos rinden 
á todos los buenoi aficionados y hacen que 
juditemos las manos para aplaudirle con en-
tusiasmo, y que de nuestra garganta Sídga 
un sonoro «¡Vivan los buenos toreros!» 
Bombistas y antibombtstas, gallistas y 
antigallistas, pastoristas y gaonistas, todos, 
en fin, han teconocido el supremo arte de 
Joeé Gómez, Gallito. 
¿ C ó m o torea este chiquil lo?, p r e g u n t a r á n 
ustedes. 
Pues A B R I E N D O E L COMPAS, DO-
B L A N D O la cintura y C A R G A N D O la 
suerte, como toreaba el gtttn cnlifa, ©1 no 
menos grande Gucrnla y otros formidables 
mftestrofe del toreo. 
¿ P u e s no censuraban ustedes á Bombita 
porque abría el compás , para doblar la cin-
tura y cargar la suerte a] torear de capa y 
muleta ? 
Exacto. Pero ahora « e m o s en la cuenta 
(Dibujo de R. M A R Í N . ) 
de que así se torea... ¡ A h ! Pero no crea us-
ted que por es© dejaremos de censurar á Bom-
bita lo mismo que nos en tu s i a smará en 
otros, porque si no lo hic iéramos as í , ¿ en 
qué si tuación íbamos á quedar noeotros los 
del gallinero f 
•f 
Ahora caemos en la cuenta de que no 
hemos dicho una sola palabra del L imeño , 
al que Mar ín nos lo presenta al torear de 
muleta uno de sus toros, Y vean ustedes por 
donde diablos nos vemos en la imprescindi-
ble necesidad de hablar, y no para bien, de 
este s impát ico joven que ya sé asusta de los 
pitones lde los toros y emplea mar ru l le r ías 
de torero viejo al estoquear, cuando a ú n no 
ha cumplido diez y ocho años de edad, y 
es t á en víspera de doctorarse de matador 
de toros. 
Pobre Limeño. Si sigue as í , poco nos ha de 
dar que hacer, ya que en Septiembre, al 
tomar él y Gall i to la alternativa, se desha-
ce la cuadrilla de zagales, y cada uno lucha-
rá por sí solo con los toros, los toreros, las 
empresas y el públ ico. 
+ 
¿ Ven ustedes cosa m á s rara ? 
U n antigallista, según los gallistas, aplau-
diendo y vitoreando al ídolo menor del gal l i -
nero y censurando á un torero que pudiera 
restarle mucho públ ico y muchas contra-
tas. 
¡ Qué cosas tiene que hacer todo el que es 
justo, sensato é imparcial en sus c r í t i ca s ! 
¡ Si todos fueran /o mismo! 




i n S E S I R A D O 
POR LA POLICÍA? 
POR TELÉGRAFO 
NUEVA YORK 16. 13,25. 
Esta m a ñ a n a ha sido asesinado por seis 
sujeto^ que iban en au tomóvi l el jugador 
Hennann Rosenthal, testigo principal que 
tira en la ¿ansa seguida contra varias eniws 
de juego y otras timbas y que acusaba á la 
policía de haber compartido los beneficio^ 
del juego con los dueños do las casas. 
Los asesinos lograron fugarse. Se dice que 
dos de ellos- son agentes de policía. 
E l crimen ha causado hond í s ima impre 
s ión en esta capital. 
¿ n t l H I I T O DE i l 
«i DE m 
Eotudtoa y r a v e l a o i e n a a do un t é c n i -
c a a l e m á n . 
E l director de la Pinacoteca de Kassel, doc-
tor Gronau, publica en el Zeitschrift fürbir-
dende Kunst un largo y minucioso estudio 
para demostrar, á base de r iqu ís imos docu-
mentos, que una «Madona col bambino» 
(Virgen con el N iño ) , que se encuentra en la 
colección de la señora Benois, en Pietrobur 
go, y que hace tiempo fué restaurada por el 
profesor Hauser, del Museo ber l inés Kaiser 
Friedrich Museum, es una obra hecha por 
Leonardo de Vinc i en su juventud. 
Estima el doctor Gronau, como prueba de 
cisiva, un dibujo á pluma de Leonardo que 
se conserva en el Museo br i tánico , i^ual á 
la «Madona col bambino». Las diferencias 
existentes entre el cuadro y el dibujo son 
de peca importancia. 
Expone el doctor Gronau que, hacia el fin 
del siglo x v , el cuadro de Leooardo deWa 
gozar de una admiración extraordinaria, por-
que se hicieron de él un enorme número 
de imitaciones, m á s 6 menos fieles. L o re 
produjeron, entre otros, los italianos Lo-
renzo d i Credi y Alber t inel l i , además de va-
rios holandeses. 
Para precisar la época de l a creación del 
cuadro, el doctor Gronau cree muy importan-
te la circunstancia de que Lorenzo a i Cre 
di en su Madona existente en la Galería 
de Dresde, y que se remonta al 1 4 8 0 , ha recu-
rrido á proceaimientos que demuestran que 
conocía el cuadro de I^onardo. 
Hace notar, además , (pie Leonardo, ©n 
1478, p in tó dos Madonas, una de ellas la 
«Madona con la gat ta» . La otra, s egún el 
doctor Gronau, es la de Pletroburgo. 
Estos interesantes datos han sido telegra 
fiados al Giornale d 'I tal ia por su correspon 
sal en Berlín. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELEGRAFO 
En huelga. 
PALMA 16. 13,50. 
En Mauacor se han declarado en huc'ga 
los obreros a lbañi les , reclamando el estable» 
cimiento de la jornada de ocho horas, puc^ 
ahora t i abajan nueve. Para estudiar esta re 
clamación lian celebrado los patronos una 
reunión con el alcalde, acordando la m a y ó 
ría de aquéllos acceder á ¡as pretcnsiones 
de los obreros. Estos, al tener noticia de 
dicho acuerdo, resolvieron remudar el tía-
bajo .en las obras cuyos pateaos acceden ¡j, 
su demanda. Solo huelgan 30 obreros. Crét». 
se que-la huelga quedará solucionada total< 
mente hoy ó m a ñ a n a . 
—Con motivo de la festividad de la V m 
gen del Carmen, Patrona de los marinos 
t<xlos los buqnts surtos en este puerto ania' 
mvit-ron boy empavesados. Los marinos de 
"uorra han costeado una misa, (pie se cele, 
oró en la iglesia de San Juan, y á la que 
asistieron las autoridades de Manna, la Jun-
ta de Obras del puerto, la Isleña Marítima 
muchos anuadores é infinidad de capitanes* 
pilotos y maquinistas de buques mercantes! 
Contratorpederos ospoñoloe. 
ViGO 16. 14,10. 
Han llegado los contratorpederos espafio^ 
les Terror, Osado y I'roserpina para car» 
bonear. 
Proceden de Cádiz y se dirigen, á Gijón 
con motivo de la estancia de S. M . en esta 
población. 
Un Conaejo de Guerra. 
VALENCIA 16. 14,35. 
Se lia celebrado un Consejo de guerra en 
el cuarto de banderas del regimiento' dt 
Otumba, contra José Femenia y Mateo Fu, 
riol, por los sucesos de Callera en el pasada 
mes de Septiembre, dtrante los cuales atav 
carón á los carabineros que defendían á las 
víct imas que habían asesinado las turbas. 
El capitán genera? de Galicia. 
T u v 16. 14,20. 
Ha llegado el capi tán general de Galicia 
acompañado de su ayudante, D . Luis Vift&J 
y procedente de la frontera, en donde revis.* 
to las tropas allí destacadas. 
Corrida de novillo», 
CÁDIZ 16. 20. 
Los novillos lidiados hoy pertenecían á la 
ganader ía de D . Felipe Salas, que resulta 
ron regulares. 
L imeño estuvo regular en quites, y de» 
afortunado á la hora de matar. 
Galli to superior banderilleando, toreando 
y matando. 
F u é ovacionado. 
El general González Tablas. 
OVIEDO 16. 20,19. 
E l capi tán general Sr. González Tablas, ha 
llegado en automóvi l á Trubia, visitando k 
fábrica de cartuchos, siendo recibido por el 
director. 
Luego se d i r ig ió á esta ciudad, visitan» 
do también las fábricas de fusiles y el Go-
bierno mi l i t a r , continuando su viaie hasta 
Gijón. 
E l escuadrón de Albuera ha ido á Gijón. 
Ha empezado allí la concentración de la Be-
neméri ta . 
Se confía en que, muy en breve, termina* 
rá la huelga de obreros del puerto. 
Un ahogado. 
SANTANDER 1 6 . 1 5 , 1 5 -
En la pía va del Sardinero se ha ahogada 
esta tarde el bañis ta Restituto Pérez Torres,, 
de veint idós años , soltero. 
Mientras el público s^ aglomeraba, presen-
ciando la desgracia, le tobaron el reloj á un, 
caballero, ignorándose quién sea el aü tor d* 
L i m e ñ o pasando de muleta al primer toro. 
L H Q U E O i e E 
E L 
D E S A L Ó N I C A 
L A S I T U A C I Ó N E M P E O F A 
POR TKI .ÍCKAro 
SALÓNICA V^. \?.~C 
I^as noticias que se reciben de la Albair. i 
son m á s graves cada día. 
Marchan tropas para batir á los rebeldes. 
E n Priscina se na librado un sangriento 
comibate, que duró siete horas, con grandr< 
bajas por ambas partes contendientes. 
POR TELEGRAFO 
SAN SEHASTIAN 16. 21,10 
E l Sr. García Prieto ha declarado que las 
negociaeiones sobre Marruecos no se reanu 
darán hasta la semana próxima. 
— E l d ía 21 regresarán á Madrid S. M . el 
Rey y los ministros de Estado y Hacienda 
para asistir al Contícjo que presidirá el Mo-
narca. 
—ProbabLmcnte, mañana marchará á E l -
goíbar el general Lnqne. 
—Un mozo de estación, que se bañaba en 
el r ío, pereció ahogado. 
vS. M . el Rey ha saHdo, á las ocho de la 
' n a ñ a i n , en su automóvi l de carreras, con 
dirección á Pamplona. 
Le acompañan el marqués de la Torrecilla, 
el conde de Aybiar y el Sr. Francés . 
A las nueve ha pasado por Tolosa. 
— E l tiempo ha mejorau< . 
—En el sudexpreso ha llegado el ministro 
• \c Marina, recibiéndole en la estación c 
marqués de Alhucemas y todas las autori 
dades civiles, militares y de Marina. 
Desde allí se tra' ladó direclamcntc á bor-
do de] Giralda. 
MBMMHV • • • 
POR TítEGRAPO 
D:ox m i l h t t e i g u i s t n s . 
N"i:\v B&DPORD i^UssAcnrssKTT) 16. ta. 
Se han declamado eu ^njélgn 10.000 obre-
ros oapleafisa en Ib mánuí&ctnra de! algo-
dón. 
L e a doo \<vro, 
Dl'NOUKRQUK 16. l i , IO. 
Las tropes "i: m ten ido q u : descargar va-
rios bnoiif- «Jüe traen t r igó . 
IXJS do. kors Be rennierí ^n la Bolsa d'J 
Tivbajo. iu-ordando la fráelgn : 
La IVoIícía tot»n medida;*-pani tf>-
•ure ns in>c se ! '- .IU:I. 
I . l V;v-;M)(,f. I'.. : -. 
han declarad') cn.-h'acJ" i Se 
kers. 
Hn Pradford huelgan actualnu :;í 
algodoneros. 
13,000 t.cc-




SEVILLA 16. 12. 
Esta .mañana se ha celebrado en las Es-
cuelas Reina Victoria un alimaazo en honor 
de la Junta Escolar de la cantina, de San 
Jacinto y de la columna infanti l de marine 
ría del barrio de Triana, en celebración de 
la festividad de la Virgen del Carmen. 
A primero hora, dicha columna, formada 
coa orden admirable, oyó misa en la iglesia 
del Angel , asistiendo al acto religioso el 
conn ndante de Marina, el alcalde y otras 
personalidades. 
Tonninada la misa, realixó la columna, in-
fantil varias evoluciones frente á la imagen 
de Nuestra Señora, deiraostrando la perfecta 
inctfnicción que posee, regresando de-spués 
á la escuda de San Jacinto los 140 n iños 
tpie forman la columna. 
S i i i támnse allí en mesas instaladas en el 
magnífico edificio de la escuela, que estaba 
vistosamente engalanado. 
Sirviósele el almuerzo, pres.enciándolo las 
autoridades y numeroso público. 
Después del almuerzo se obsequió á los 
invitados con un refresco, durante el cual 
pronuneiaron c-lomcutcs disc-.T.rscs el coman 
lar.te de Marina, c| alcalde, el presidenta 
de ta cantina y el directOf de las E-Ccuclns, 
elogiando todo? asta gran obm de cultura 
que significa la existenoia de la Escuela 
Reina Victoria. 
Diñu ]<• <'• Gómez, teniente de la com-
pañía , prOj»unci3 há'discurso de gracias, tor-
minal rio con vivas á E^naíia, á la Marina 
los protectores de la culta y benéfica 
i r ' i t l ic ión, que f r r ron entusiásticamente» 
contestados. 
O t r a s n ~ V c í a 8 . 
SEVILLA 16. 16,20. 
En 'el corteo llegaron los re.-tos de D. Fe-
i:c-;co Sánchc/.-Ikcloya/* 
Rjicron depositado; en oh lujoso féretro, 
• 't.--hulados arto seguido á la iglesia 
c la Universidad, en cuya puerta fiuTon 
recibidos p-Tf el rector y Chnvdro de profe 
o-r.-'S, inlMiinAmlosc cu un panteón costevulo 
cr la jrvdn. 
CÉW motivo de la festividad del día, han 
ido hoy á misa en la Catedral las fuer 
/ i : \ la Comandancia de Marina, cuya ofi 
' td se ha n n.iido luego en un ban-
Españoles fallecídosj^ el extranjero 
E l cónsul de España en Marsella participa 
la defunción de los subditos españoles : 
Manuel Terol, natural de Alicante, de vein-
tiocho años de edad. 
Adelaida Zainbolay, natural de Cartagena, 
de cincuenta y dos años . 
José Vidal Mar t í , natural de Barcelona, de 
treinta y seis años , jornalero. 
Micaela Gracia Asensio, natural de Elche, 
de cuatro años . 
Juan López, natural de San lúcar de Barra-
ní*-da, de ochenta años, jornalero. 
Gracia Rivas Oliver, natural de Granada, 
de diez y nueve años jornalero. 
Rosado Alberto Heredia, natural de Sevi 
lia, de cuarenta años , pintor. 
Milagro Pa lanquér , natural de Barcelona, 
de once años. 
María Raquel, natural de Chelva, de trein-
ta y tres años . 
Edmundo Fohet Belén, natural de Cádiz, 
de cuarenta y nueve años. 
El .cónsul de España en Santiago de Cuba 
participa la defunción del subdito español 
Femando Hernández , natural de las islas 




ALMERÍA 16. 20. 
Las noticias de Serón acusan tranqni. 
lidad. 
Se ha reunido nuevamente la Juntp de Re* 
formas Sociales, acudiendo t ambién los pa^ 
tronos y obreros, los cuales llegaron, pot 
fin, á una inteligencia. 
Las Compañías mineras quer ían empezar 
inmediatamente á trabajar, pero sus repre-
sentantes manifestaron que era imposible á 
consecuencia del abarrotamiento de los toh 
bas de los cables. 
Los huelguistas han recibido con desagra 
do esta manifestación. 
Por radiograma. 
CÁDIZ 16. 19,10. 
Comunica por radiograma el capi tán del 
León X I I I que hoy, de madrugada, navega» 
ba sin novedad cortando el Ecuador, á 31a 
millas de la isla de Femando Noroña (Bra/ 
si l ) . 
En Madrid la m á x i m a ha sido de 28,4 
grados á la sombra, y la mín ima , de 10,1 
El barómetro elevóse á 707 mm.—Varia 
ble. 
Continúa la brisa refrescando el ambien 
te y haciendo agradable la Cémpcratura. 
En el resto de la Pen ínsu la las m á x i m a s 
fueron: de 34 grados en Sevilla, 32 en Cór 
doba y Albacete, de 27 en Alicante, Bar-
celona y Málaga , y de 26 en VaTencia, y la 
tnínima, de 7 grados en A v i l a , Segovia y 
Burgos, de 12 en Santander, de 13 en Bif . 
bao, de 14 en Sevilla y de 15 en Alicante. 
El cielo se halla cubierto en Galicia, re-
gis t rándose lluvias ligeras, y despejado en 
las demás provincias. 
La temperatura, en general, es muy sua-
ve, especialmente en el l i tora l del Cantá 
brico. 
Las altas presiones se hallan por el At-
lántico, y las presiones débiles se extienden 
por el resto ele la Pen ínsu la , presentando 
varios centros. • - — _ . 
Las noticias que se reciben de lo.^ daños 
producidor', en diferentes provincias por las 
ú l t imas tormentas acusan que éstas fueron 
muy intensas. 
En Soria, además de los té rminos de Bur-
go de Osma y San Esteban de Gomia/,, 
han sido arrasados por las nubes de piedra 
los de los pueblos de Miño de San Esteban. 
Pm'uU'SInin, Torreblanca, Peñalba y Val-
drá IvillO, cuyos habitantes quedan en líi 
más espantosa miseria. 
En la provincia de Vallado!id han que-
dado asolados los viñedos. 
En Lagayo, Quintanilla de Abajo y otros 
punios han caído granizos del t a m a ñ o de 
huevos de paloma, que han herido á varios 
braceros, matando á un perro de pastor y 
varias ovejas. 
EN EL CANAL DE LA MANCHA 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 16. 12,13. 
El campeón de la na tac ión , Mr . Miles, 
Smi lh , se dispone á atravesar á nado ei 
Canal de la Mancha. 
Hay cruzadas grandes apuestas, v la ex 
pectación crece por conocer el resitfCado det 
intento. 
L A E M I _ G R A C i Ó h i 
Según estadíst icas oficiales, en el primer 
semestre del año actual salieron del puerte 
de Vigo 18.2H emigrantes, es decir, 6.323 
más que en igual período del año pasado. 
Los mencionados emigrantes se dirigí»; 
ron : 2 á 
A la Argentina, 12.377; al Brasi l , 3.939.* 
á Cuba, 1.137; al Uruguay, 680; á Chile, 72; 
á los Estados Unidos, 29, y á Méjico, 27. 
La emigración al Sur del Brasil experi-
men tó un ligero aumento; para la república 
del Uruguay se dupUcó la cifra del año pa-, 
sado; el contingente que* se di r ig ía al Ama-
zonas sufrió una gran d isminuc ión , y se in i -
cia una corriente regular directa á los Es-
tados Unidos, que es por ahora insignifi-1 
cante. 
La emigración para Cuba permanece ab-
solutamente estacionada: en la primera m i ' 
tad del a ñ o pasado embarcaron 1.137 pasaje-
ros, y en la del actual, exactamente el mis-' 
mo n ú m e r o . 
E l extraordinario aumento de 6.333 en î-
grantes lo absorbió casi por completo la re-
pública. Argentina, que llevó 5.177 pasajeros 
nías que en igual época del pasado año . 
E m O S I O i l J L « C i B f l ROCA" 
POR TELÉGRAFO 
E n t i e r r a da l a s v i c t i m a s . 
SEVILLA 16. 19,15. 
Es t i tarde se ha celebrado el entierro de 
cinco víc t imas de la explosión del Cabo 
Roca. 
Los cadáveres iban encerrados en lujosos, 
féretros, y fueron enterrados en sepulturas 
de tercera clase. 
La casa Ibarra ha costeado todos los gas-
tos. J 
Asistieron al acto D . Tomás Ibarra é h i -
j n X numeroso públ ico . 
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TELEGRAMAS OFICIALES 
¿lona 16. Sin novedad ha llegado 
S M- cl sicluío obÍeto tle un recibi-
^oy,\n entusiasta. 
^ ' r Monarca se ha trasladado á la catedral 
, asistir al solemne tedéum que se cele-
C¡*cn estos momentos. 
^a tnp lona ¡6. Ha llegado el señor minis-
* de Fomento. En la estación le esperaban 
•r0 ¡wtr í s imOS señores Obispo de Tamplo 
v de Jaea, el capi tán general, Comisio-
Í̂L del Ayuntamiento y de la Diputación y 
l i s demás autoridruK-s. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Los tres ministros que se hallan en Ma-
drid Sres. Miranda, Alba y Barroso es-
tuvieron ayer m a ñ a n a en casa del Sr. Caiia-
leias con quien celebraron una corta entre 
viita' dedicada á cambiar impresiones. 
Eli'Consejo bajo la presidencia del Rey 
'6e celebrará el lunes próximo, sin que se 
sepa dónde, pues está pendiente el Sjr. Cu 
nnlejas tU* que lK)n AUousci \\.u^¿i a M.. 
drid ese día, ó de que opten por que va-
van los ministros á San Sebast ián. 
NADA DE \'A0A 
Eí Sr. Canalejas ha manifestado que el 
fjobienio carecía ayer de noHcias, tanto de 
provincias como del extranjero. 
PARA EL CENTENARIO 
Para el centenario de las Cortes de Cádiz 
ha acordado la Junta de las fiestas celebrar 
cuatro de és tas en otros tantos días , que, 
«or la índole de las fiestas á aue es tarán de-
dicados, se l l amarán día parlamentario, so-
cial americano y mi l i t a r . 
NO PASA NADA 
calma ha llegado á ser una terrible 
f a m i l ú i s , y todos en situación tn;,tJ*sinn el 
Sr. Canalejas ha celebrado -na eonferencia 
con el Sr. Navarro Revefter para ver el mo 
do de arbitrar recursos, puesto que no hay 
crédito para ello n i puede pedirse por es-
tar cerrado el Consejo de Astado.* 
Una prueba de la importancia de este con 
flicto es la noticia dada, ayer, según la cual 
el gobernador de Cuerea pide con urgencia 
recurso» para a ten '>r á 300 lusitanos que 
allí se encuentra», en la mayor miseria. 
FMPI F2snn Banc» España, dispomende 
umi u i ^ U U jjQri , |ibref| desea eBCar. 
gane ad^ninistración, llevar contabilidad, curre?-
ponde^cia, etc. Informes en esta Administración. 
enemiga del periodista. Ya no se munnni.; 
ni en el salón de conferencias. 
Durante la tarde de ayer fueron escasísi-
mos los concurrentef; al Congreso, y ya las 
conversaeiones 110 tuvieron ni siquicia CO-
mo bas-e la cuest ión portuguesa, ya que los 
¿nimas se van encalmando. 
Del Comejillo se comentó algo, pero tam-
poco merece lo comentado^ honor de la 
miblicidad. 
1 SOBRE LAS CARNES 
Ayer mañana visitó ^ Sr. Rui/. Jiménez 
.en su dotnicilio al Sr. C.makj.is, sui>oneinos 
que para tratar sobre la m u H i e i p a l i z a c i o ü 
de las carnes. 
LO DE ALEMANIA 
Parece ser que no ha tenido fundamonlo 
A rumor que a t r ibu ía molestias en el em-
bajador de Alemania... 
INFANTES ESPAÑOLES OUI 
SE HACEN FRANCESES 
Por noticias de Par í s se ha sabido que los 
Infantes Doña Eulalia y Do» Antonio ha* 
solicitado la nacionalidad francesa. 
El Infante Don Antonio ha presentado 
su solicitud por comlucto del embajador es 
pañol , fundándola en que, como hijo 
de francés, desea ser subdito de la nación 
francesa, y la Infanta Doña Eulalia la ha 
entregado directamente al Gobierno francés. 
vSe dice que los Infantes han dado ciunta 
de su resolución á la real familia, añadién-
ñose que ésta no ha contestado nada á la 
carta. 
L a Infanta Eulalia fe propone publicar 
otro l ibró de cuestiones filosóficas-. 
DE FOMENTO 
Por el Consejó de Estado han sido devuw. 
tos al ministerio de Fomento lo» siguieu 
tes expedietntes: 
Subastas de varios servicios-de reparación 
de carreteras y de las obras de encauzamienío 
del río M;mzauares. 
Inscr ipción en el registro de la propiedad 
do las actas de posesión de fincas por d 
Aymitamiento de Madrid. 
Ejvcución de obras en el puerto de Motr i l -
Condonación de una multa que se impn-
50 á la Compañía del ferrocarril del Sur. 
Subasta de un trozo del ferrocarril de Lé-
rida á Sa in t -Girvón. 
Justiprecio de las fincas en Palma del Río 
para el canal de riego del valle inferior oti 
Guadalquivir. 
PORTELA, CESA 
Se dice con gran insistencia que dentio de 
muy breve plazo dejará el Sr. Pórtela de 
ser gobernador de Barcelona. 
EL SR. CANALEJAS 
E l jefe del Gobierno pasó la tarde de ayer 
en su despacho de la Presidencia, recibien-
do visitas, hasta las seis, que fué á Gober-
nac ión para enterarse de los telegramas de 
provincias. 
EL CONSEJO 
De fijo se sabe, pues así lo ha d v h o ei 
Sr. Barroso, que el Consejo que ha de cele-
brarse, presidido por el Rey, t endrá lugar 
en Madrid el p róx imo lunes. 
LA RECAUDACIÓN 
L a recaudación obtenida durante 1« pr i -
mera quincena del mes actual ha a^erd ido 
á 20.514.542 pesetas, la que, comparada cou 
igual per íodo del año anterior, repi escuta 
una baja de 1.011.539 pesetas. Hay que te-
ner presente que aquélla solamente consta 
de la recaudación provincial, y por tar to , 
110 se comprende la* central, que se liquida 
mensualinente. 
Sólo la renta de Aduanas acnííi una baja 
de 800.000 pesetas. 
•f 
Eos arquitectos afectos á la Inspección de 
Hacienda han presentado en sus estado- de 
l iquidación un aumento, cerrespondierte á 
22 provincias, de 226.380 pesetas de l íquido 
imponible, lo que representa unas 41.000 pe-
setas de cuota para el Tesoro. 
EL ACEITE Y LA LEJÍA 
Ayer visitó al subsecretario de Hacienda 
Una Comisión de vendedores de aceite mine-
ral y lejía l íquida, para hacerle presente 
que habiendo autorizado el Ayuntan.itnLo 
á las tiendas de ultramarino- para que c-11 
ellas se expendan dichos productos, contra-
viniendo las disposiciones de la Inspección 
de vSanidad y ocasionándoles á ellos» tnonnes 
quebrantos, se hallatr dispuestes á darse de 
baja en la contr ibución, que representa m á s 
de 120.000 pesetas para el Tesoro. 
BONA VICTORIA 
Definitivamente el día i g saldrá para San 
Sebas t ián S. M . la Reina Doña Victoria. 
LAS NEGOCIACIONES 
E n la semana p róx ima , después que re-
grese á .San .Sebastián el Sr. García Prieto, 
se r eanuda rán las negociaciones franco-es-
paño las . 
LOS PRESUPUESTOS 
Eh presidente de la Comisión de presu-
puestos, Sr. Suárez Inclán, eonferenció ayer 
con el Sr. Canalejas sobre la fecha en que 
ha de reunirse de nuevo la Comisión gene-
ral de presupuestos del Congreso, que pa-
rece será á primeros del mes de Octubre, 
toda vez que las Cortes reanudarán á me-
diados sus tarcas. 
E l Sr. Suárez Inclán salió anoche para 
Oviedo, donde permanecerá hasta dicha fe-
Tha. 
El NFLICTO HISPAN0-P0RTUGUÉ8 
Decididamente el Gobierno por tugués ha 
manifestado que no paga un céntimo de lo 
que importen los gastos de viaje para in-
ternar en España á los realistas que se ha-
llan en la frontera, y menos para costearles ' 
í s t anc ia . 
Como quiera que Son muchís imos Tos rea 
Kstas' portngueses que se hallan en Es] 
la nujíoría de ellos acoin£añados de Stu , 
Si', ¡¡do muchos los médicos y particulares 
que dejan de cumplir lo preceptuado, umi 
tiendo dar parte de los casos de procesos in-
fecciosos en perjuicio de la salud pública, 
por cuyos intereses tengo que velar, pongo 
1; sv. cniccimiento: 
i.0 Qn¿ no estoy dispuesto á constnti'rquo 
no se dé parte de los casos infecciosos á los 
que presten asistencia los facultativos en n:n 
gún ĉ aso y bajo pretexto alguno, según pre-
vienen las disposi-jiones vigentes. 
2.0 ^ne asimismo viene obligado á dar 
conocimiento del caso el jefe de la familia 
ó del establecimiento en donde se albergue 
el enfermo. 
3-° Üue este parte hay que darlo á los 
subdelegados de Medicina de esta capital y 
á los del distri to en las d e m á s poblaciones 
de la provincia. 
Las faltas á lo preceptuado se cast igarán 
con arreglo á lo (lispuesto en los artículos 
200, 202, 203, 204 y 207 de la Instrucción ge 
neral de .Sanidad vigente y la imposición 
del correctivo con arreglo á lo prevenido 
en el art. 22 de la ley provincial y el 198 dé 
la Ins t rucción antes citada. 
Para facilitar esta misión adjunto el domi-
cilio eje los subdelegados y el distrito de su 
jur isdicción: 
Latina, D . Norberto de Arcas, .Santa Isa 
bel, n ú m . g. 
Congreso, D . Luis Soler, Fuencarral, 6. 
Universidad, D . Rafael Díaz Argücl lcs , 
León, 8. 
Hospicio, D . Emi l io Lacasa, Cedaceros, 4. 
Chamber í , D. Luis Ortega Morejóu,. pasco 
de la Castellana, I H 
Bucnavista, D . Nicasio Mariscal, San Ro 
que, 4. 
Centro, D . Sebast ián Mediano, Colume-
la, 13. 
Inclusa, D . Bernabé Malo de Poveda, Luis 
Vélez de Guevara, 5. 
Hospital , D . Adolfo Cejudo, Almirante, 14. 
Palacio, D . Juan Veranes, Pavía , 4. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores alcaldes, subdelegados de 
Medicina y demás funcionarios y part ícula 
res á quienes afecta esta resolución dentro de 
la provincia, no dudando de su reconocido 
celo pres ta rán las atenciones y exquisito cui-
dado que la salud pública reclama. 
Madrid, 12 de Julio de 1912.—El goberna-
dor, Demetrio Alonso Castrillo. 
B a n d o d e l g o b e r n a d o r 
COLOCACIÓN DE CAPITALES 
Entre las nuevas entidades de reciente 
creación, ninguna ha llamado nuestra aten-
ción como el Banco Hispano-Romano, que 
en el corto plazo que lleva de existencia se 
ha granjeado la s impat ía del público, con 
la aceptación de sus acciones, cuya suscrip-
ción, como Sociedad cooperativa, continua 
abierta en su domicilio. Carrera de San Je-
rónimo, 5, 7 y 9, hecho, merced al cual, ha 
adquirido un rápido desenvolvimiento la sec-
ción de Banca, dedicándose también con es-
pecial interés á la compra venta de fincas 
rús t icas y urbanas, y próxbvio á desarrollar 
con toda ampli tud la sección comercial. 
Las acciones, como recordarán nuestros lec-
tores, de 100 pesetas nominales cada una, 
devengan el 5 por IOO anual, pagadero por 
trimestres vencidos, sin perjuicio de las uti-
lidades, que á tenor de los estatutos, por los 
míe el Banco se rige. Ies corresponda al final 
del ejercicio, estando abierto desde el día 
i.0 el pago de los intereses correspondientes 
al segundo semestre del año actual, y á con-
tar del día 15 se procederá al canje de los 
t í tu los provisionales por las acciones definí-
t: vu¿ 
Ayer se celebró en el campo del Gamonal 
la primera fiesta de aviación, asistiendo uu 
público selecto y numeroso. 
E l aviador Loygorri hizo diferentes vue-
los, que fueron entusiastamente aplaudidos 
por la concurrencia. 
E l tiempo, espléndido, cont r ibuyó á la 
brillantez de la fiesta. 
Las ^ociedailes de p s y electrioidaii 
y 
las exacciones municipales 
Por Real orden del ministerio de la Go-
bernación se ha resuelto un expediente re-
lativo á la solicitud de varias Sociedades 
productoras de gas y electricidad, e n , « f e 
plica de que, bien como complemento, acla-
ración ó interpretación de la regla octava, 
art. 137 de l a ley Municipal , y con motivo 
de haber pasado á t r ibutar por utilidades 
las .Sociedades que antes contr ibuían por i n -
dustrial , ó bien como disposición nueva, se 
dictara una resolución de carácter general 
por la cual se fije un l ími te m á x i m o para 
la totalidad ó conjunto de exacciones que 
los Ayuntamientos puedan imponer directa 
ó indirectamente sobre dicha clase de Em-
presas. 
En la disposición, dictada de acuerdo con 
el infonne del Consejo de Estado, se dispo-
ne, con carácter general: 
Que los arbitrios que los Ayuntamientos 
establezcan por razón del aprovechamiento 
ú ocupación de la vía pública ó de terrenos 
v propiedades del pueblo, con canalizaciones 
o cajas para la dis tr ibución y snministro de 
gas ó fluido electrieo, postes, aparatos aná-
logos ó instalaciones de los servicios pecu-
liares de estas industrias, no podrán n i debe-
rán en caso alguno exceder en conjunto del 
25 por 100 de la contr ibución señalada á las 
misnias industrias en las tarifas de la con-
t r ibución industrial correspondiente al Es-
tado. 
Que lo anteriormente dispuesto se entien-
da de aplicación estricta y periinente, tanto 
á las personas por quienes individualmente 
la industria de fabricación y venta de gas 
ó de fluido eléctrico se ejerza en el interior 
de las poblaciones, como á las Sociedades ó 
Compañías que al mismo negocio se dedi-
quen, tasándose el m á x i m o de las motas 
que por razón de arbitrios municipales y 
en los expresados conceptos hubieren de sa 
tisfacer por las que paguen ó por las que les 
correspondiera pagar según las tarifas de la 
contr ibución industrial , sin que para . este 
fin obste la circunstancia de que no sea por 
este concepto, sino por el de utilidades, por 
el que dichas Sociedades realmente t r ibu-
ten ; y 
One este l ími te no excluye la íncuUnd o 
irción de los Ayuntamientos para resateirse 
le los desperfectos que en los bienes del Mti-
licipio ó del común se causatcn por dichas 
"tyriedades em el desarrollo y explotación de 
ns respectivas industrias. 
DE L C S 
P O R T K T . E C R A l ' O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BlUJAO 16. 21,40. 
Con extraordinario esplendor se ha solem-
nizado la festividad de Nuestra Señora del 
Carmen. 
Los buques surtos en el puerto se empa-
vesaron, tocando) á bordo, las músicas . 
En la Busídca de Bcgofia se celebró una 
í u m i ó n religiosa con sermón, á la que asis-
Licron el Ayuntamiento en corporación y una 
nutrida representación de la Marina mercan-
te. Por la tarde salió la procesión, que pre-
•ienció un muneroso gent ío , y en la que for-
maban dos bandas ele música y las autori-
dades. ' *> , 
Los marinos ÜC reunieron, al mediodía, en 
fraternal banquete. Por l a tarde Mtbó una be-
cerrada ar is tocrát ica , que estuvo animadí-
.-••ima. , •• 
De Santurce comunican que' también se 
celebró allí con toda solemnidad la fiesta 
leí Carmen, con función religiosa y prc>ce-
sión, á la que asistieron los marinos y el 
Ayuntamiento. 
Parecidos actos han tenido lugar en Amora-
bieta, Sestao y otros pueblos. 
F u n e r a l e s . 
BjUrBAO 16. 22,15. 
El partido jaimista bi lbaíno ha acordado 
celebrar solemnís imos funerales con motivo 
del diez y ocho aniversario de la muerte 
de Don Carlos, y en sufragio de su alma. 
También los tiadiciona.istas de Baracaldo 
as is t i rán á una misa de Réquiem. 
1 3 U S O O ^ ' C T B Í ^ 
P O R T ívLKGRAFO 
CORUÑA ló . 2I , IO. 
La Sociedad Liga de Amigos ha acordado 
amuhar su esfera de acción, convir t iéndose 
.¿demás, en. fomentadora . del turismo. 
—Se rtc^fia el acuerdo de la entidad lla-
mada Protección de la lufa inda de celebnir 
dii el mes de Agosto la fiesta de la Flor, que 
consist irá en que varias señor i tas coloquen 
llores á los caballeros que encuentren al pa-
so •en el ojal de la americana, cobrando una 
'nó ilará entre diez cént imos y cin-
co pesetas. 
v.s SB des t inarán á las Sociedades 
del Niño De-scalzo, Protección á la lu ían-
cía y Escuela Popular gratuita. 
La idea se ha acogido cou entusiasmo. 
—Se han declarado en huelga los pinto-
res, oue piden un real de aumento en el 
jornal . 
—Las autoridades de Marina reconocieron 
el vapor Galicia, denufirciado como sospe-
choso de conducir armas para les portugue-
ses. 
Sólo se le encontraron cajas de ferretería. 
Los Representantes de las casas navieras 
protestan de que las autoridades atiendan 
las ridiculas denuncias de los repúblicano-s, 
estando dispuestos á entablar las oportunas 
reclamaciones por los perjuicios que se les 
causa con esto.; registros. 
—Procedente de T á n g e r ha fondeado el 
transporte de guerra francés Loibct, que vie-
ne á aprovisionarse de víveres y agua. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Dhrio Cfvcial". 
Real orden concediendo el pase á la si-
tuac ión de reemplazo al capi tán de lugeniicros 
D . Enrique Santos Guil lén. 
—Idem id . licencia para contraer matrimo-
nio al oficial segundo de Intendencia D . E m i -
lio Chíes J iménez. 
—Idem i d . el retiro al teniente coronel de 
Carabineros D. Ju l ián Romano Cuantero, ai 
cap i t án D . José Ordóñez Mora y primer te-
niente (E. R.) D. Manuel Mateo Campillo, 
ambos del mismo Cuerpo. 
—Idem i d . el pase á la situación de reem-
plazo al cap i tán de Caballería D . Lu i s An-
tels y Rot t i . 
—Idem i d . circular declarando reglamen-
taria la tabla de t i ro para granada ordinaria, 
de metralla y rompedora. 
Destinos en Intendencia. 
Mayores: Esguinel, á excedente en la p r i -
mera región, y Mirade, á la Academi?!- fíe 
In ícndencia , para percibo de haberes. 
, Oficiales primeros: Benedicto, á excedente 
y en comisión, á la Intendencia M i l i t a r de 
Ceuta; Lázaro, á excedente y en comisión, 
á la Comandancia de Melilla ; Robles, á la 
Inspección general de los establecimienfos 
de ins t rucción é industria m i l i t a r ; M o n . 
chús . á excedente v en comisión, á la Co-
mandancia de Mel i l l a ; Tomás Lagnno^ á la 
primera Comandancia; Blanco, á la misma, 
Rodr íguez Aller, á la Academia de Inten-
dencia, para percibo de haberes. 
Oficiales segundos: Fernández Mar t ínez , á 
la Comandancia de Mel i l l a ; Carbó, á la de 
la sexta r eg ión ; Fenech, á la segunda Co-
mandancia, y Muñoz Recio, á la de Ceuta. 
Oficiales segundos (E . R . ) : Pardo, á la 
Comandancia de Meli l la , y Pintado, á la 
misma. , 
• Oficial tercero Boville, á la Intendencia ge-
neral mi l i t a r . 
Ascansos de segundos tenientes de Infantería. 
Como anunciamos, se ha firmado el 
ascenso á primeros tenientes de todos los 
segundos de Infantería que llevaban dos años 
de servicio, los cuales cont inuarán en sus 
presentes destinos. 
Ingreso en Intervención. 
Han ingresado, á solicitud propia, en el 
Cuerpo de Intemleucia Mi l i t a r los oficia-
les segundos de Intendencia, D . Juan de 
.Sala, D . Antonio Caballero y D . Avel ino 
Poveda. 
Ascensos en Sanidad. 
Ascienden á médicos primeros, QII propues-
ta extraordinaria, los médico:-; segundos com-
prendidos en el Anuario Mi l i t a r , desde don 
Manuel Garriga, hasta D. Alfonso Gaspar, 
ambos inclusive, ó sea los que llevan cum-
plidas 24 revistas en su actual emplee. 
E n 
POR TEI.KOUAl'O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 16. 
La Infanta Isabel ha efectuado una excur-
sión á Montserrat, acompañada ' del gober-
nador c i v i l , el alcalde, el concejal regiona-
lista, Sr. Vallés, y otras personalidades. 
Hasta Tarmsa cambió dos veces de auto-
móvi l . 
En esc punto fué objeto de un entusias-
la R c i b d n i t üt... por parte del alcalde, con-
CCjrrles y público que la esperaba. 
Las calles estaban engalanada^ 
La Infanta se dir igió al Ayuntamiento, 
donde el alcalde la obsequió con'un ramo de 
floffbs eñ t t egando otro á la séfioritá Beltrán 
de t í s . 
Visi tó la igk da del Espí r i tu y Santo, una 
fábrica de hilados y tejidos y la Escuela 
Industr ial . 
La Infanta dejó un donativo para los po-
bres de Tarrasa, Rubí y Espana.umra. 
Sin incidentes siguió dcspiu'-s hasta M011 
senat, ejj donde la recibieron los diputados 
provinciales. 
A la puerta del templo fué recibida por el 
Obispo, el abad y la Comunidad. 
Se arrodil ló en el coro, oyendo fervoro-
samento la Salve que se cantó.* 
Después besó la mano á la Virgen de Mon-
serrat, ar rancándose un valioso pendentif 
con una esmeralda, un ópalo y una perla, 
valiosísima alhaja de familia que prendió en 
el pecho de la Virgen. 
IvOs monjes obsequiaron á Doña Isabel con 
un banquete en el recinto del Clauajpro, asis-
tiendo también la comitiva de la Infanta. 
Esta ha admirado las grandiosas monta-
ñas y las riquezas del templo. 
S o b r o t e s t n a n c o m u r ú d a d e s . 
BAKCEI.ONA 16. 22,15. 
E l presidente de Irf Diputaeión de Gero-
na ha visitado al presidente de la Diputa-
ción de H.'icelona, con el cual ha comeren-
cíado larr imente acerca' de las mancomu-
nidades 
—Dicen d( Igualada q'iíe el donan «Y. pró-
ximo se celebrará la licsta de la conmeinora-
« ó a de la < ntrada de los carlistas en aque-
lla población. 
Se deposi tarán coronas en las tumbas de 
los que fallecieron en aquellas jornadas de 
i873-
L o s r a d i c a i « 8 | e spfasa 
BARCELONA 16. 22,40. 
Asegúrase que los radicales estaban Vigi-
lando, convertidos en espontáneos policías, 
el convento de los Franciscanos, donde .̂ e 
aloja el Cardenal Nctto, antiguo patriarca de 
Lisboa, creyendo que en él ê iraguápia al-
guna conspiración, y se añade'qm- los veci-
nos han ahuyentado á los espontáneos poli-
cías . . . 
L a I tas ta de l d ía* 
BARCELONA 16. 23. 
Hoy I r acudido í r a n gent ío á la i g l e s i i 
de Nuestra Señora del Carmen y al conven-
to de Carmelitas á ganar el jubileo de la 
festividad. • • 
—Dicen de Mam esa que el Ayuntamiento 
ha revocado el acuerdo anterior de cambiar 
las fechas de la celebración de las fiestas 
de la Patrona de la población. 
Estas, como antes, se celebrarán los d ías 
29, 30 y 31 del mes actual. 
Este acuerdo ha sido muy bien recibi-
do por el vecindario. 
—Hace un tiempo extraordinariamente bo-
chornoso. . . . 
—Mañana por la tarde i rá la .Infanta á 
presenciar un festival á beneficio de un sa-
natorio antituberculoso en la Rabassada. 
239,2.381 á 90; 911 ,9 - io1 á 10; t-000' 9 " í 
á 10.000; 1.091, 10.901 á 10; 1.244, I2-43i a 
40; 1.281. 12.801 á 10; 1.696, 16.951 á 60; 
1.897, 18.961 á 70; 2.193, 21.921 á 30; 2.227, 
22.261 á 70; 3.064, 30.631 á 40; 3-077> 30.761 
á 7o- , , A 
Serie D . Bola n ú m , 134, t í tu los 1.331 a 
40; 161, 1.601 á 10; 803, 8.021 á 30. 
Serie E . Bola n ú m . 1.031, t í t u los 5.151 
á 55; 1.385, 6.921 á 25; 1.634, 8.166 á 70; 
1.912, 9 556 á 60. , ~ / 
Serie F. Bola n ú m . 614, t í t u los 3.066 a 
70; 749, 3-741 á 45-
EMISIÓN DE 1902. 
Serie A . Bola n ú m . 15.511, t í tu los 155.101 
á 10; 15.890, 158.891 á 900; 16.068, 160.671 
á 80; 16.870, 168.691 á 700; ry.Ssz, 178-521 
á 30; 18.087, 1S0.861 á 70; 18.992, 189.911 
á 20; 19.368, 193.671 á 80; 19732, I97-3I* 
á 20; 20.157, 201.561 á 70; 21.637, 216.361 á 
70; 22.031, 220.201 á l o ; 22.221, 222.201 á 
ro; 24.130, 241.291 á 300; 24.583, 245.821 á 
30; 24.950, 249.491 á 5 0 ° ; 25.105, 251.041 á 
50;-25-174,-351-731 á 40; 25.222, 252.211 á 
20; -25.496, 254.951 á 60; 26.079, 260.781 
á 90. 
Serie B. Bola n ú m . 7.963, t í tu los 79.621 
á 30; 8.125, 81.241 á 50; 8.442, 84.411 á 20. 
Serie C, Hola núm. 6.583, t í tu los 65.821 
á 36 ; 6.866, 68.651 á ó o ; ^ . ^ - , - ^ ^ ! ' á 70. 
Serie D . Bola n ú m . 14.162, t í tu lo 14.162; 
14.653, 14-653; I5.054, 15-054; 15-794, 15-794; 
15.081, 15.981; 16.396, 16.396; 17.190, 17,190. 
•SVrV E . Bola n ú m . 11.073, t í t u lo 11.73; 
12.974,. 12.974; 13.218, 13.218; 13.310, 13.310; 
13.679, 13.679; 13.692, I3.692. 
Serie F. Bola man. 4.476, t í tu lo 4.470; 
5.003, 5.003; 5-225, 5-225. 
EMISIÓN DE 1906. 
Serie A . Bola n ú m . 26.553, t í tu los 265.521 
á 30; 26.675, 266.741 á 50; 27.030, 270.291 á 
1300; 27.564, 275-631 á 40; 27.783, 277.821 á 
'30 ; 28.388, 283.871 á 80; 28.769, 287.681 á 
¡ 9 0 ; 29.556, 295:551 á 60; 29-861, 298.601 á 
10; 30.100, 300.991 £ 301.000. 
Serte B. Bola n ú m . 9.477, t í t u los 94761 
á 70; 10.215, 102.141 á 50. 
Serie C Bola n ú m . 74.051, t í tu lo 74-051; 
75-029, 75.029; 76-379. 76-379; 76-944, 76-944; 
77^76, 77-I76; 77.4I9, 77-4I9; 77-757 , 77 7 57; 
77.997, 77-997; 78.356, 7S.356; 78.726, 78726; 
79.247, 79.247; 79-665, 79-665. 
Serie D. Bola n ú m . 17.281, t i tu lo 17.281; 
17.746, 17746; 18.270, 18.270; 18.442, 18.442. 
Serie E. Bola n ú m . 14.026, t í t u lo 14.026; 
¿4:484, 14.484; 14.852, 14-852. 
.SmV F, BolH n ú m . 6.094, t i tu lo 6.094; 
6.TT6. "̂.ITÓ. 
Madrid? is de Julio de 1012.—P., E l se-
cretario, O. ^Blanciy-Recio.—V.0 B.0, E l si ib. 
gobernador, Belda. 
16 D B J U L I O DE! 1912 
BOLSA DE MADRID 
E L G O B I E R N O C I V I L 
E l gobernador ha recibido una circular 
del. ministro de la Gobernación preguntando 
el n ú m e r o de maestros que han dejado de 
percibir sus sueldos en los años anteriores 
al de 1902. 
E l Sr. Aionso Castrillo ha contestado no 
haber n i n g ú n Ayuntamiento en la provincia 
que adeude á los maestros sueldo anterior á 
esa fecha. 
-f 
El ma rqués del Rafal ha entregado hoy 
al gobernador 2.000 pesetas en nombre de 
la t e s tamenta r ía d é ' l a señora condesa viuda 
de Ej*aña, con destino á los establecimientos 
benéficos que se eucuentren más necesitados. 
N O T I C I A S 
A nuestro buen amigo Sr. Ruiz Chorro, 
farmacéutico de Elche, acaba de conceder 
I la Exposic ión luternacional de Barcelona, 
I mcd. l a de oro y cruz de mér i to por su pre-
! parado Neurastina. 
Una nuestra felicitación á las muchas que 
con este motivo reeibe el Sr. Ruiz Chorro. 
Notas de sociedad 
Bodas , 
Ha contraído matrimonio1' l a ' s e l í o t i t a Es-
trella Pagán y Moreno con el ex diputado á 
Cortes y comisario regio de Eomento de la 
provincia de Lérida, José Agelet, hijo del 
senador vital icio, conde de Vinatesa. 
Figuraban entre los testigos el presidente 
del Consejo, Sr. Canalejas; el ex minis t ro 
S .̂ La Cierva, el marqués de Alonso Martí-
nez, y el conde de Bernar. 
— E n la iglesia parroquinl de Santa Bár-
bara se ha celebrado el eiilaee de la señorifa 
María Luisa de la Portilla con, el ingeniero 
D Federko Rafecaz y Kobbe. . 
— E s t á concertado el matrimonio de la se-
ñor i ta uc Boch y Labrus con el duque de 
Divcal , nieto de los Infantes Doii Sebas t ián 
y Doña Cristina. 
V i a j e s . 
Han salido de Madrid: , . 
Para San Sebastirn, los .marqueses de Casa-
Torre,-.; parn' Limpias, los condes de Albox : 
pañi Biarit/.j los marqueses de Casa-Madrid 
y ios señores de Piopper'; pa r a -Pa r í s , los se-
ñores de T ' í u n a a n n ; para Saties de Bearn, 
los señores de Urquijo ( I ) . E}.) ; para Za-
rauz, los vi/.condes de Roda; para Fucntc-
rrabía, el conde de Pie de Concha; para Sau-
lander, D . Antonio Flores Estrada y don 
Martín Recarte; para E l Escorial, D. Tor-
cuato Díaz M e r r y ; para Vitor ia , D . Anto-
nio Michels de Champuurcin; para Villanue-
va de la Jara, D. Jesús Cusanova; para Suan-
ces, doña Angela Aldecoa, viuda de H e r v á s , 
T hi jos; para Hendaw, D. Fernando García 
l<03'gorri, y para Guadarrama, el doctor Ver-
des Montenegro. 
ftaHcias varias. 
l í a fallecido D. Alfonso Meer, hi jo de los 
finados barones d^ Meer, 
—En la iglesia de San José se ha verifica-
do ayer tarde el bautizo del hi jo p r imogén i to 
del conde de Canga-Argüel les . 
A D R I 
BANCO HISPANO-ROMANO 
Esta entidad bancaria y de comercio, do-
miciliada en la Carrera de San Jerónimo, 
5, 7 y 9, ofreee sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidan relacionados 
con las operaciones que practica, entre las 
cuales opera con especial in terés la compra-
venta de fincas rús t icas y urbanas. 
Desde el i.0 de Julio del corriente^t%) pa-
ga rá á sus señores accionistas el ¿Uyiden-
do de 5 por 100 del capital i m p o r t e l a s 
acciones suscriptas, y desde el 15 dei mis-
mo mes, procederá al canje de lo%. t í t u l o s 
provisionales por las acciones definitivas. 
La Sociedad de San Vicente de P a ú l ce-
lebrará el domingo misa de Comundóu en 
las iglesias de San José y de las religiosas 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón, en ce-
le •bración de la inf ra octava de la festividad 
de M I Patrono. 
3 3 1 x x x e j o z * YÍNO PINEDO 
Hoy, á las seis de la tarde, t end rá lugar 
con toda solemnidad la bendición de las 
'campanas de la nueva iglesia da San M i -
1 guel. 
• 
Los peregrinos chilenos que han estado 
: recientemente en Roma han llegado á Ma-
dr id . 
I Después de cumplimetar al minis tro de 
su pa í s , se dirigieron á E l Escorial. 
¡ Ixxs peregrinos se proponen visitar Tole-
do, Granada y algunas otras poblaciones es-
pañolas . 
GUISANTES T R E Y I J A N O 
MEJORES QUE F R E S C O S 
P R E P A R A D O S SEN C O L O R A R T i R C I A L 
H a tenniniado la temporada actual en el 
teatro de Apolo. 
D . . Lu is Aruej , que duranite veinticinco 
años formó con D. Enrique Arregui la em-
presa del citado teatro, se retira del negocio 
¡ para descansar, quedando como único empre 
¡ .-ario el Sr. Arregui . 
B»r« 
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Fondos públicoi.-Interior i 0/0 ct: 
Serie F, do 60.000 pts. nominalee. 
» £, » "¿¿.m > » 
» D, » Í2.500 > > 
» C, » 5.000 » > 
t B, » 2.500 > » 
* A, » 500 » > 
» G y H 100 y 200 » 
hhm M de mes 
Idom fin próximo 
Amortizahlo 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédula» B. Hip.o de Espafia 4 0/0.. 
'.)hlg. municipalca por Roaultas 4 0/0. 
W. 1908 liq. Deudn Obrai 4 1/20/0. 
Obligacfonei.-C.E.M. Tracción C 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocsrril Valladolid-Arixa 6 0/0.. 
Sdad. Eléctrica dd Mediodía $ 0/0.. 
R'rrtricidad do Chamberí 6̂ 0/0 
8. O. Astnrarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Español» 6 0/0... 
Aeelotm.-Banco Hispano-Amoricano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
hUm de Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Herrero 
Idem Espafiol de Codito... 
Idem Español del Río de la Plata" 
Idem Central Mejicano 
Unión Española de Exploe'i'vi»."."!"*. 
Compañía Arrendataria do Tabaco*. 
S.G. Arncarera España. Preferente!. 
Idem. OrdintrUi 
Azufrera del Coto do Hellín""''."". ' 
Sociedad Electricidad de Chamberí.. 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril dol Norte de España,!"! 
Idem Madrid á Zaragota y Alicante. 
Com.* Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Espafiol» 
Unión Alooholora Espafiol» 
Altos Hornos do Bilbao 
Duro-Folguera (Socd. Met»lúgire»). 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 105,80; Londros, 20,71; Berlín, 180,90. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 84,65; Amortizablo 6 pof 100, 
101,75; Acoionos ferrocarril Norto de España, 98,7fi; 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 94,80; Idou» 
Orenlo á Vigo, 26,75. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,10; Obligaciones Ayunta 
miento, 97,00; Acciones Banco do Bilbao, 317,00; 
Idem Argentífera Almagrera, 21,00; Idem Minaa 
Irún-Lceaca, 67,00; Idem Altos Homoe, 298,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 93,90; Renta franoe' 
sa 8 por 100, 92,15; Acciones Riotinto, 1.970,00; 
Idem Banco Nacional de Méjico, 957,00; Idem Ban-
co do Ixmdrca y Méjico, 588,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano, 408,00; Idem ferrocarril Norto de 
Eepaííá, 465,00; Idem ferrocarril do Madrid á Za-
ragoza y Alicanto, 447,00; Idem Cródit Lycmnaie, 
1.618,00; Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 970,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 75,12; Renta alemana 3 per 
100, 79,00; Brasil 1889 4 por 100, 85,50; Idem 1895 
5 por 100, 102,75; Uruguay 8 1/2 por 100, 76,00; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en barraa 
onza Stand, 27,75; Cobre, 74,87. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 370,00; Idom 
Banco de Londres y Méjico, 280,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 136,00; Idem Descuento español, 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 112,00; Idem 
Banco Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 199,00; Bono» 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chilo, 229,00; Idem Banco E» 
paüol do Chilo, 150,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama del 16 de Jnlio de 1912. 
Cierre anterior Cierre de etyex 
Junio y Julio 6,86 6,95 
Julio y Agosto 6,96 6,94 
Agosto y Septiembre. 6,90 0,89 
Soptbro. y Octubre. 6,71 6,79 
Ventas de ayer en Liverpool: 10.000 balas. 
(Información de la casa Santiago Rodoreda, Voa> 
tura do la Vega, 10 y 18.) 
L A S C E D U L A S P E R S O N A L E S 
Por la Alcaldía-presidencia Se ha prorro' 
gado hasta el 31 del actual el plazo volun-
tario para la adquisición de las cédulas per-
sonales. 
Terminado í s t e plazo, no se concederáa 
nuevas prórrogas. 
B U E N ^ R E T I R O 
E n vista de la conminación clel señor 
jefe superior de Policía para que el espec-
táculo termine á las doce y media cu pun-
to de la noche, se pone en conocimiento 
del público que todas las noches los con-
ciertos darán comienzo á las diez meno^ 
cuarto, y á las once, el espectáculo en el 
escenario, para que éste pueda terminar & 
la hora fijada por aíjuella autoridad. 
No obstante, el jardín permanecerá abier-
to é iluminado hasta la una y media da 
la madrugada. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T I ? 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
C I N E M _ A I M P E R I O 
Las ya famosas proyecciones gigantescas 
de este c inematógrafo al aire l ibre, único 
en su género, donde las figuras se a g í a n , 
dan tres veces sobre su tamaño natural, 
han obtenido, por su perfección, tan gran 
éxi to , que es el preferido del públ ico ma-
dr i leño. 
Para corresponder á esta deferencia, la 
BWPggsj estrena diariamente pel ículas mag-
nificíis, (Inunáticas y cómicas, que hacen 
las delicias de los concurrentes. 
Hoy y en días sucesivos se proyeccionará 
la preciosa película Los misterios de Pa-
rís , cinta de k i ' ómr t ro y medio de longi-
tud, llena de bellezas y atracciones suges-
tivas que cautivan la atención deí espec 
tador. 
Magníficos conciertos por la laureada ban-
da de] batal lón cazadores de Madrid . 
BANCO DE ESPAÑA 
S O R T E O 40 
Nota de l o s t í t u l o s da l a D e u d a a m o r » 
t í s a b i e a l 5 p o r BOO que h a n s i d o 
a t n o r f i z a d o s en al s o r t e o coSs-
b r a d o e n ei d í a de he y. 
EMISIÓN Dlv ICJOO. 
Serie A. Bola n ú m . 370, t í tu los 3.691 á 
700; 565, 5.6-11 á 50; 1.099, 10.981 á 90; 
1.159, 11.581 á 90; 1.349, 13-481 á 90; 2.486, 
24.851 á 60; 2.812, 28.1 J I á 20; 3.005, 30.041 
á 50; 3-158, 3i-57i á 80; 3.37/!, 33.731 á 40; 
4.494, 44-931 á 40; 4-7ii, 47-ioi á 10; 5.081, 
50.801 á 10; 5.162, 51.611 á 20; 5.380, 53.791 
á 800; 5.651, 56. 501 á 10; ó.049, 60.481 á 
90; 6.4SS, 64.541 a 50; 6.624, 66.231 á 40; 
6.883, 68.821 á 30; 8.S16, SS.151 á 60; 10.155, 
101.541 á 50; 11.129, 111.281 á 90; 11.209, 
112.081 á 90; I I . 3 ' O . I I . V 4 ^ I ^ 3 ° ; i1-79^ 
117.891 á 900-^11.8^2, 118.811 ú 20; 12.16Í. 
121.631 á 40; 13 , 130.621 á 30; 13.317, 
133.161 á 70; 15-101, 151.001 A 10; 15.161, 
151.601 á 10. 
Serie B. Bola n ú m . 733, t í tu los 7.321 á 
30; 986, 9.351 á 60; 1.156, 11.551 á 60; 2.412, 
24.111 á 20; 2.591, 25.901 á JO; 4.171, 41.701 
á 10; 4.468, 44.671 á 80; 4.695, 46.941 á 50; 
4.805, 48.041 á 50; 5.107, 51.061 á 70; 5.111, 
51.101 á 10; 5.568, 55.671 Á 8n. 
, Serie C. Bola n ú m . 52, t í tu los 511 á 20; 
IMPESPEHSABLE A LOS VIAJEROS 
O ? 
p r o n t o y 
b i e n t o d a c í a s e 
de i n d i s p o s i c i o n e s 
d e l 7 Ü B 0 DIGESTIVO, 
VÓWITOS, DIARREAS" 
CÓLEOA JIFÜS, DiSEfiTERIA. etc, 
n D O P T T I O e S O t í U . O . P O R B L M I N I S T E R I O D E HTIRIKTÍ Y P O R B L 
de G u e r r a , y recomendados por la R e a l a c a d e m i a Je M e d i c i n a . 
Son fMsas todaa la» cajas que no lloven en el prospecto Inocr ipo ióa traaBn»-
reate con los nombre» del medicamento y del antor 
Miércoles 17 de Julio de 1912L E L D E B A T E Atío II . -Ni ím. 258. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos C'B hcy. 
San Alejo, Stui Lcóu IV, 
papa; Baiiuw Eiuiitlio, ArnaWo 
y T«od(>».io, oouíetíonw; lo* 
Üautoe Máiüres Félix, Votu 
rio, Jacinto, Qcneióedt Jonura, 
l'eodata, Segunda y tíeneiosa, 
i tíauta .M ai-celúia, virgen. 
« 
8© gana el Jubileo do Cua 
(tnta Horas ou la« Monjas .Ma 
i-avillafi (Principo do Vergara, 
11) y termina la novena á 
Nuestra Sonora del Carmen, 
predicando en la mî ft, A-'-lao 
diez, D. LépoáiMt (ink-ra, y 
iwr la tardv, á toe rei.-s, él pa-
dre lloKe.inlo Ramonet. 
EiV San Iltlofon.so termina la 
novena á la Virgo» del C:\r 
moój siendo orad(>res D. Ank>: 
oio Giñv/ÁUv. Pareja ¡\ las dio/, 
y por la larde, á las sois y 
media, el ¿adró Pedro do 'Vi-
tía rría. , 
E n San Justo ídem' id., sicn-
io orador en la misa, á las 
liez,' I ) . Santiago Granizo, y 
,X)r la lardo, á las sois, doiv 
José Suáivz Eaura. 
E n San Ginés ídem id., y 
predicará á las diez 1). Eran 
jiaco Granell, y k las seis y 
media D. Luis Calpena. 
E n ol Salvador, fi las diez, 
nisa mj^yor, y por la tardo, á 
las sois y media, signo la no-
íona & Nue.stra Señora del Car-
men; predicará D. Fnmciseo 
remoro. 
E » la parroquia do Kuestrq 
íefiora dol Pilar (Guindalera) 
fdem id., D. Manuel Lizano. 
E n San Txirenzo ídem, á loa 
lielo y media, D. Angel T.á-
jnro. 
E n la ii'Wia d<» los Paúles 
(García Paredes, 2Í>), por Ja 
Ütrde, á las Ñnoo. siguo la no-
vena A San Vicente. 
T)a mifa y. oficio srm do 
San Alejn. 
Vwún do !n Corte de M:;nn.. 
Nnortra Stíñora do la Tlor de 
Tjis en Santa María; de Lour-
des -en Sun José-, del Corazón 
de M^ría on su pnrroqum y 
en sn iglesia ó do la Caridad 
del Cobro en las Descalzas. 
Espíritu Santo : Adoración 
íoctuma. 
Tumo: San Agustín. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
3 m s m H a r r a r a i 
Agencia de vapores trasaiSáaiticos 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes Kneas Postales Italianas, 
TA L I A y la L I G U R E B R A S I L I A N A 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
1 6 d e J u l i o e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « B O L O G N \ > ( d o b l e h ó l i o e ) . 
4 d e A g o s t o e l » > ~ 
2 0 d e A g o s t o e l » » > 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
Estos paquetes no invierten en la t r a v e s í a mas que de 32 á 14 d í a s . 
Trató inmojorablo, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abuiHianilsiiiia. módico, medicinas y enfermería , gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita 
doemnonto para el 'jmbarquo, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puede reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
se contes tará en el mismo día de su recibo. 
Para carga, pasaje ó más Informas, acúilasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Cilla Real.-GniUlTáR. 
« O A R I B A L D I » 
« S I E N A » 
BOLSA DEL TRABfJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
rOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albaúilcs.—Peones do mano, 
4; peones sueltos, 3; ostnqnis-
ta, 1. 
Se necesitan. 
Bnono» oficiales albafiilcs. 
C O M P R O 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. Fuen-
carral , 29, frente á I n -
fantas. 
G r a n M q j e r i a d e P a r í s 
fUCNCARRAL, 59, MADRID 
8 
Llamamoa lo nten-
eión sobro ca o nuevo 
re oj, quoseguramen- -
te será aprocisdo por ^ l t ) 
todoa los que sus ocu-
paciones ]o« exi^e sa-
bor la hora fija de no-
che, lo cu il se consi-
gue con el iniamo ain 
noc«sidad d« recurrir 
*¡ c«rilb.8, ote. 
Este nneroreloj tie-
ne en su eifer I j jua-
niliag una coniposi-
ch'm RADIUM.— R ; i . , 
ü ium, materia min^ 
r.il descubiorta baccj^»* 
«Igonog años j que 
VELAS DE C E R A PARA EL CULTO 
C H O C O L A T E S <4 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I ñ 
+ 
PERIÓDICOS QUE S E VENDEN 
EN E L 
g Kiosco de E L D E B A T E 
E L F A N T A S T I C O Z ^ t Q t Z l T ^ \ 
¡GKAÜV M O V C I U A U ! 
hoy v.ile 20 m i l l o n e s l ^ ' 
ol kilo aproi imada-j^N 
mente, y después dej 
muchos esfuerzos y{ 
trabijossaht podidoj 
oonsoguir aplioarloj 
en ínt ima o a n t i d i d j ^ 
eobrohs h o r a s j m a - E l CorVCO E s p a ñ o l . 
ü f U » , quo permitenjf ) ^ ^ _ ' 
E l Universo. . . . 
Eftn tsencta especialisima para automóvi les , sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta eu todos l o s ^ a r a ^ e n b idtntsde 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coclic. Todos los bidanes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L h Ñ O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6, p r a l . 
este reloj cu la obscu-
ridad es rerdadera-
msnte una mará r i i la. 
Gran facilidad da ia Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 39 
E n caja de plata con máquina extra dt áncora, 15 r u -
b í e s , decorac ión at tistica ó mate 40 
E u 5, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i r a m e n t e . 
A I c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
"HtlEllITieS TtlESES Itl I S M I l f " 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 







— Sa* E l Diario Montct-ñós. 
¥NTEL!GENTE tenedor de 
W bros y hábil soeictiirio . 
ohvta por módico sueldo. Ra- | 
ron, Trufalgrar, 28, Comercio 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d n i i u i s t r a c i o u de 
este p e r i ó d i c o . 







StÑÜHA DE LA 
PALOMA 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzado 
ihefor y más barato de 
Madrid. 
T O L E D O , 6 3 
FRENTE AL CONVENTO 
D£ LA LATINA 
M A D R I D 
/nventud Tradicionalista. 
L a Lectura Dominical. . 
L a I lus t rac ión del Clero. . 
E l I r i s de P a z Madrid. 
E l F u s i l Madrid. 
Rel ig ión y P a t r i a . . . . Madrid. 
Viíki, Españo la Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
Aurreru Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la R io ja . . . Logroño, 
Tierra Hidalga, . . . . Burgos. 
E l Carhayón Oviedo. 
E l Principado Gijon. 
E l Eco de Galicia. . . . Coruña. 
E l l ícquefé Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia. , , . Santiago. 
L a Reg ión Orense. 
I M VOZ de la Verdad . , Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Diario de I^eón León. 
C A Y m i m e E E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL COLTO DIVINO 
Gandelerog, candelabros, lámparas, I u m i - £ Brueros, copas, tarimas y toda olaae de 
a.triaa, araflai, custodias, oál ioet , copones, 
patenas, ciriales, atrile», sacras, tabornáou-
toa, balaustradas para coros y presbiterios, 
otoétara, etc. 
Imágenes de talla, eartdn piedra y pasta 
madeja. 
artículos en latón 7 bronce, niquelados y 
plateados 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
deaoratiras domésticas. 
Espeotalidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de l^arfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Galle de iasCelicias, núm. 20 
M A D R i D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, n ú m J S i K V ^ ) 
Santander. 
Omnibus á las estaciones 
Por uu servicio par.i unn sola familia y un solo domicilio, 
haaia seis personas y 10J Kilogramos de equipaje, á Jns esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, ¡res pojetJS. 
^ í ? > ^ A V I S O ^ > < < 
latereta A \p§ quo r ia j m no confundir ol desp icho que tic-, 
ne est-.blecido osía Casa en I calle do Alcdá , mim. 18, tír, U¡i-|St 
rrouste, con ol de?picbodo laa Compañías, per eueonirarse 
gr-ndesront ijas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 T e l é f o n o 3.283. 
AÍIIIÜÉS: "lü Soliiciór'.-tíirrefiis, 9. V 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
Diario de Avi la Avila. 
E l Correo de Zamora. . , Zamora. 
E l SatñÚHtUnó Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
Vida Manchega . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario de ('áceres Cáceres. 
Tierra E x t r e m e ñ a . . . . Brozas (Cács.) 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de Anda luc ía . . Sevilla. 
E l Correo de Cádis . . , Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. . . , Almería. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón A r a g o n é s . . , Zaragoza. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l D i a r i a de Valencia. , Valencia. 
E l Correo Catalán . . , Barcelona. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
I M Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
E l Va-lc-Mcnnn del J a i - • 
wifetó Barcelona. 
W P a í s México. 
FABRICA DE HARINAS Se vende en muy buenas 
•condiciones una, con instalación moderna completa, para 
''12.000 kilos, salto de agua y motor de gas pobre, situada en la 
ijmejor región de Castilla para la compra do trigos. También 
[ge vende un molino maquí lero de gr ndes rendimientos, dis-
jinnte do? ki lómetros de la fábrioa citada. Informará la seño 
;ra viuda de Yurrita . Macías Fic ivoa, 12, Valladolid. 
C o n S O p o r 1 0 l > 
d e e c o n o m í a v e n d e m o s b o -
n i t o s o b j e t o s e n p l a t a y e n 
o r o p a r a r e g a l o s . 
Para 1.a comunión medallas y cruces . 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. • 
J O Y E R Í A Y R E L O J E R Í A 
LOPEZ HERMANOS 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
S E COMPRA ORO, P L A T A Y P L A T I N O 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
C O H I C O . - A las 10 y US.— L s 
reina del Aibaioín (2 actos, 
doble). 
B E N A V E N T E . — De 6 á 15 y 
I f l . — Sección continua de 
cinematógrafo. — Todoa los 
días estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
cepción .lerónim.i, 8).—Tres 
gr ndes secciones da pelícu-
las de 6 1|2 á 8 1|2 y de 9 l i2 
i 12 li'2. Ultimis novedades 
de las principales marcas do 
Europa y Améric.i. Todos los 
días cambio de programa. 
LA FINA.—Cinematógrafo mo 
délo—De 5 y I i2 de la tardo 
á 12 1 [2 do la noche, s ecc ión 
continua, con escogido pro-
grama de primer orden y 
estreno de inieresantes y 
grandiosas psi ícuias . 
Qran éx i to de ia pelicula en 
colores, «Cuando ol imperio 
del terror». 
I I jueves por la tarde, gran 
rifa do juguetea y rsgalos 
todos io« niños . 
P R I N C I P E ALFONSO.— Ideal 
c i n e m a . — S e c c i ó n continua 
de 5 á 12 y 1(9, - • Nuevos 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
O B R A S D E VENTA E N E S T E K I O S C O 
"LA CAMPAÑA DEL E I F EN 1903" 
I N l u o v a e c H o i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edic ión de La campa-
ña del Rifen 1909. (Juicios de un testigo), compuesta se 
bre apuntes temados en e l teatro de U guerra, durante 17 
Üeroica campaña, por nuestro querido cunipañere de Re 
dacción D. Fernando do Urquije (Curro Vareas). 
M ^ E O I O , 8 M E S E T A S 
L U S G R U i D E S I i S T B e O I O j i l O U 
Ordenes monásticas 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
N u e s t r » distinguido colaborador D. Manuel de Bafaruv 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G i M K N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
L A R É V E L A C I O N 
SU HECESIOAO, S U S CRSTEmOS 
Conferonoias prommoliMlas en la parroquia de San Ginói , 
do Madrid, duranio la Cuaresma dol uño 1912, por 
FR. MELCHOR DE BENiS*, Capuchino. 
- P R E C I O , 2 P E S E T A S -
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco. 
Agencia de publicidad STORR 
P R O P I E T A R I O 
E M I L I O C O L O M I N A 
L a masnntigua de Midrid. Precios sin competencia par i 
anuncios, reclamos, noticias, esquelas, iinivorsarios. 
O E l C I I s r - A - S 
F U D c a r r a l , 1 0 2 , ' — T e l é f o n o 8 0 5 » 
programas todos los dí^s. 
Miércoles por la nooho, gr-.n 
modn. Jueves j domingos 
rnatinóe inf. m i l con regtlc . 
Exitos «Lucha entro tinieblas» 
«Un casamiento en tiempo 
d e L u Í 8 X V > y «El calvario 
de una madre». 
C I N E A X (glorieta de B i l -
bao).—Salón de Terano.—De 
6 á 12 1(2, gran sección oon-
tínua de cinematógrafo. — 
Grandes éxitos: «La» dos ro-
sas blancas» j «La bandera 
del regimien'o»—Estreno de 
la gran pel ícula «Asesinato 
de un alma-. 
Todoa los días estrenos.—Ex-
celente temperatura. 
SALON REOJO (plasa de San 
Maroial). — Cinematógrafo 
artístico para familias—Tea 
tro de las noTedadea oine-
matográfio-ts. — Los jueves, 
mat lnée con regilos. Los 
Tiernos, moda.—Los niños , 
gratis.—Sección continua de 
4 á 12. 
Oran éx i to «De la ficción á la 
realidad». 
SALON MADRID.—Las mejo-
res pel ículas, prograna ad-
mirable, eambio diario.— 
Grandes Tenbnaa abiortas, 
so's voatiliidoros.--Tempe 
ratura .'¡gradibie, butaca 3i> 
céntimos, sección continua. 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
K E S . — (Fuencarral , 142). 
Secciones todoa loa días de 
6 á 8 y l i2 y do 0 á 12 —Kx 
b ib io ión de cuantas noveda-
des se crean en cinemató-
grafo.—Estrenos á diarlo. 
E L POLO N O R T E . — ( Circo 
•eucatre de ver.¡no, Puerta 
de Atocha). Compañía acue^-
tre g imnís t ioa , acrobática, 
cómic i y musical, bajo la di-
rección do D. Candido Bár-
eena.—Secciones á L s 7, 9 y 
l l ü y 11.—En las seeciones 
de la noche oinematógraío 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I -
RO.—(Entrada por la Puer-
ta de (lernanl). A las nueve 
y media todas las noches. 
Grandes conciertos.-Varie-
tés, c inematógrafo y otr.is 
diversiones. 
Entrada,60 cénts. Ineluído el 
timbro; batuca 40 cts.; mar-
tes y viernes, moda; entrad i 
1 p:a. y butaca. SOoénls., lu-
nes popularos oon la banda 
municipal. 
C I I A N T E C L E R . — E l juoves «e 
gún costumbre, se dará en 
esto cinomatógr ifo la «Ro-
vista Pithé» y so rifarán bo-
nitos juguetes en obaaqui* 
de loa ui&oa. 
EDÉN-CINEMA, — Atocha, 60, 
solares de S .n Juan do Dios. 
A las 9 y l l4 .—Ex-raordim-
r i o e s p e e t á c u l c - L i troupe do 
Mr. O. Dufresno on sus carro-
r a ::éro :8 y sal ioa( l» metros) 
de automóvi l e s , L e s Ari -
set, excéntriooa musicales. 
Wel l l ingand Parnor, coma, 
diantcs «oróbalas.—LH gran-
dios i tragedii oin^muográ-
flej, Una de tantas —Seleo* 
t a pel ículas Pathé. 
Concierto por la banda del 
Hospicio. 
E L PARAISO.—Delicioso pan 
que dereereos, einematógra< 
fo,patines,lanwtennis oablf 
aéreo, banda militar,etc {K¡ 
sitio más agradable de Ma 
dr id ) . — Vnriwtés: L a Mur 
ciánica, Don Genaro, Les C a 
sado y Carmen dol Vil inr, 
Ale lá, 149, te léfono 2.414 -
A laa 7 y á las 9 y 1(2 noche 
CINEMA I M P E R I O . - ( A t o c h a 
115).—Sección continua di 
e inematógrafo al airo libre 
de 8 á 12 y 1 [2 de la noche.— 
troyecciones g igantesca i 
agrandando Ir.s figuras tre^ 
veces su tiunaño natural. 
Ssircnoa diarios de p^lícu 
las sensacionales.—Coueic-r-
tos por la band del batallón 
de cazadores do Madrid. 
CIUDAD LIN LiAL.—Todos loi 
días de 6 de la tarde á 12 da 
la noche: Kursaal, culto re-
pertorio, Oiroie swiug, CJ« 
rroussel y balancín, Pim, 
pam, pum americano, T ira 
de piolóla y carabina, Res-
taurant, Bar, conciertos, etc. 
E l p r ó x i m o jueves, gran ma« 
t inéo infantil. 
GRAN PARK.—'Alberto Agui-
lera, 60.^—El más hermoso 
recreo de varano y e¡ más 
concurrido de Madrid. Ung-
nífico cinematógrafo. Socie-
dad distinguida. Regalo da 
juguetes y décimos do lote-
ría 20 e é n t i m c g l a en ruda 
al Parque. Por la tarde, seo-
ción infantil, 10 cént imos 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los días de 
6 de la manan i haat i ano-
checido, pintorescos pisóos 
en vapores, cnno.is, t;indems 
y biciclet B acuáticas y bar-
cas do remo y vola. 
Los domingos gran r i f i do ;n-
guetos.—Precios muy mode-
rados. 
FRONTON C E N T R A L . — A las 
4 y 1|2.—Primer partido, á 
60 tan tos.— Gómez y Milán 
(rojos), contra Isidoro y Ouo-
rrita (i7 .uio8). -iegundo, á 30 
tantos.—García y M r juínaz 
(rojos), contra Fermín y La* 
rrinaga (azules). 
F o l l e t í n de E L (75) 
i c o l á s N í c k l e b y 
per CARLOS D1CKENS 
—j Pucr, no ! Kso se ve todos los días. 
¡ Oh !, esto cu letras grandes y línea? 
«cjwadas, sería de gran efecto en los 
carteles. Por casualidad, ¿no sabéis tara-
bión dibujar aunque sea poeo? 
-—No,—contestó Nicolás;—es ese un ta-
lento de que por desgracia esto)' despro-
visto. 
- - L o siento mucho,—repuso el director. 
—Si sapierais dibujar, pudiénunos poner 
al público unos carteles magníficos, repre-
i«!itando la última escena, de modo que se 
viera tocia la extensión del teatro con la 
bomba y os cubas eu medio. Pero, ¿qué 
hemos de hacer st no sabéis dibujar:' Y e s 
tina lástima verdoderamente 
Pespucs de un inoinento de refiexión. 
tubo de preguntar Nicolás: 
—V ¿qn^ podría reportarme lodo esto? 
¡{Podría darme para ir pasando? 
• —i Par.v ir pasundo ; Para vivi; como un 
fj'ncii^..—contesló el 'tnacslio Crummlcs. 
—Con v;u-stros honotarios. los de vuestro 
IfóriipaSáft) y vn íSÍrús composiciones, po-
li í.n5 veúlilr... i Olí !, sin eluda tuqgtmn^ 
po»lT5'ai¿i :J£unir sobre unos veinticinco.'fran» 
vo-j Si"-;níV«ales. 
—C;vo que os chanceáis. 
- V o , por cierto; y si tentónos Vemiá 
itr.'.I^s... ¡Oh! , entonces podéis contar 
>xi ei tloble. 
| — j E l doble I 
I —Sin duda. 
Nicolás quedó un momento indeciso. 
Pero el pobre no tenía más que la mise-
ria en perspectiva, y suponiendo que pu-
diera hallar eu su valor fuerzas para su-
frir sin quejarse las crueles pruebas de la 
necesidad y de la fatiga, no dejaría de 
ser doloroso para 61 haber arrancado á su 
suerte la víctima de Squeers para someter-
la á otra no menos dura y terrible. 
Después había podido mirar como nada 
una distancia de veinte leguas, cuando se 
hallaba en la misma ciudad que el hom-
bre que lo había tratado con tanta barba-
rie y cuya presencia despertaba en él amar-
gos pensamientos; pero ahora se encontra-
ba bastante lejos de Catalina y de su ma-
dre. ¿Qué sería si iba á embarcarse para 
largos viajes, y que durante su ausencia 
viniera á herirlas la muerte? 
listas ref lexiones 1c decidieron, y en 
su virtud se apresuró á declarar que esta-
ba dispuesto á seguir al director de esce-
na M. Crummlcs, quien le abrió los brazos 
y estrechó en ellos, como una preciosa 
adquisición. 
F I N D E L TOMO P R I M E R O 
V O L U M E N S E G U N D O 
C A P I T U L O X X I I I 
Donde M da á conocer la compañía do Vicenta 
Crummíes, como asimismo sus negocios domés-
ticos y teatrales. 
Gracias al extraño cuadrúpedo que nn's-
ter Crummíes tenía en la cuadra de La 
posada bajo ol nombre de caballo, y á 
un vehículo de forma original que hon-
¡raba con el título de faetón, pudo ya Ni-
colás continuar Su camino el día siguien-
te bien temprano, con una comodidad 
que no hubiera podido esperar sino so-
ñando. E l director y él ocupaban la de-
lantera, y los otros dos jóvenes, con Smi-
ke, iban embalados en la parte de atrás 
con una gran canasta de mimbre, de-
fendida de la lluvia por un hule, y llena 
de trebejos y utensilios que usaban los 
dos jóvenes artistas en el ejercicio de su 
profesión. 
E l rocín hubo de mostrar de una vez 
en el camino cierta propensión á echar-
se en tierra, acaso por un recuerdo de 
su educación teatral. Sin embargo, mís-
ter Vicente consiguió bastante bien man-
tenerlo en pie, unas veces sacudiendo las 
riendas, y otras sacudiendo ol látigo. 
Cuando estos medios suaves no bastaban 
para persuadir al animal, el hijo mayor 
dej maestro Vicente era el encargado de 
entenderse con él á puntapiés, ó á coces, 
mejor dicho. 
•Reanimándolo de esta manera se aca-
baba por convencerlo de la necesidad de 
continuar su camino, y al fin de cuentas 
lo continuaba á satisfacción de las partes 
interesadas, como hizo observar juiciosa-
mente M. Vicente Crummlcs. 
— E n el fondo es un buen caballo— di-
jo el director volviéndose á Nicolás. 
E n el fondo era posible que lo fuera, 
pero las apariencias no lo recomendaban, 
por cierto. Así, pues, Nicolás se limitó 
á contestar que podía ser muy bien lo 
que decía M. Crummlcs. 
—¡ Y a ha hecho el pobre animal bas-
tantes idas y venidas!—añadió míster 
Crummíes dándole hábilmente un lati-
gazo en el ojo derecho en prueba de su 
antigua intimidad. E s casi un miembro 
de la compañía. Y lo que es su madre, 
fué célebre eu otros tiempos. 
—¿Sí? 
!—i Oh I Por espacio de más de catorce 
i años comió en el circo manzanas á vista j 
I del público, tiraba la pistola y, se ponía 
' un gorro de algodón para ir á acostarse, i 
E n cuanto á su padre, era sólo un baila- ' 
ríii. | 
—Un artista, ¿eh? 
—No distinguido; bastante vulgar. E n 
su origen había sido de alquiler, y no pu-
do elevarse nunca por encima de su an-
tiguo oficio. No lo hacía mal en el me-
lodr.nna, pero era pesado, muy pesado. 
/ .te de la madre, pasó al vino 
de Porto. 
> al vino de Porto? 
—»Sí; bebía el vino de Porto con un 
clown; pero era goloso como un diablo; 
así, . pues, una vez rompió el vaso con \ 
los dientes,- y tragándose los tiestos, se 
ahogó. He ahí lo que son las malas pa-
siones. 
E l descendiente de aquel infortunado, 
exigiendo, á medida que avanzaba, ma-
yor atención por parte de su amo, no le 
dejó tiempo para sostener la conversa-
ción. 
Nicolás aprovechó la ocasión para en-
tregarse á sus pensamientos, hasta que 
llegaron al puente levadizo de Ports-
tnputh. donde M. Crummlcs detuvo á su 
animal. 
—Vamos á bajar aquí—dijo el direc-
tor.—Los muchachos llevarán el caballo 
á la cuadra y traerán el equipaje á nues-
tro alojamiento. Podéis dejar vuestra 
maleta, que ya cuidarán de ella los mu-
chachos. 
Nicolás dió las gracias á M. Vicente 
por su atención, y saltando del carrico-
che, dió el brazo á su compañero Smikc 
y acompañó al director al teatro de 
Highstreet, con cierta inquietud y aun 
disgusto de tener que presentarse tan 
pronto en nn mundo tan desconocido y 
nuevo para él. 
De paso pudieron ya ver un gran n(í-
mero de carteles fijados en las esquinas 
ó suspendidos al aire en medio de las ca-
lles con los nombres de M. Vicente 
Crummlcs, M. Crummíes mayor, míster 
Crummlcs menor, miss y mistress Crumm-
lcs; nombres impresos con caracteres 
monstruos en el programa de la función. 
Habiendo llegado á una entrada qne 
exhalaba un fuerte olor combinado de 
cascaras de naranja, aceite de quinqué y 
algo de serraduras, bajaron un par de es-
caleras, atravesaron un laberinto de te-
lones y cacharros de pintura, y por fin 
se encontraron de pie en las tablas del 
teatro de Portsmouth. 
— Y a pisamos nuestro terreno—dijo 
Crummlcs. 
A tinque no estuviera muy claro, Niro-
^s pudo reconocer que se hallaba n<nv 
cerca del primer bastidor, al lad » del 
escotillón del npun- dor, enfrente d* pa-
retUs oesnudas, dt telones viej 'S. Pa-
.scr.n lo la vista en *t rno de sí y vie do 
más distintamente ya el patio, los pal-
cos, las giJerías, la orquesta y las decora-
cionv;s en general, todo le pareció grose-
ro, frío, triste, miserable, 
—¿Es esto lo que llaman un teatro?— 
le preguntó en voz baja Smike.—Yo creía 
que un teatro era una cosa muy esplén-
dida. 
—No creías mal—le contestó Nicolás, 
no menos sorprendido que él.—Pero ese 
esplendor que echáis de menos, amigo 
Smike, no brilla más que de noche. 
Mientras que examinaba así curiosa-
mente los detalles del local, la voz del 
director vino á llamar su atención hacia 
el proscenio. Allí se veía sentada á una 
mesa mezquina una mujer abultada «¡ne 
parecía estar entre los cuarenta v los 
etncueata años; vestía un traje de' seda 
bastante pasado, y tenía en la mano, pen-
diente de las cintas, un sombrero, que 
balanceaba puerilmente. Tenía también, 
aunque no en la mano/sino en las sie-
nes, una especie de festoneado ó trenza 
de abundante pelo. 
—Señor Johnson—dijo el director á 
Nicolás, que había conservado el seudó-
nimo que le diera Ncwman en casa de 
los Kenwigs,—tengo el gusto de presen-
taros á mi señora. 
—Celebro mucho conoceros, señor 
mío—dijo á su vez la dama con voz se-
pulcral,—y tanto .más, cuanto que creo 
saludar en vos á un miembro de porve-
nir para nuestra comp:o'iia. 
Al dirigirlo este cnmpihniento. la da-
ma le tendió la mano, famosa mano, co-
mo pudo notar Nicolás al apretón 'con 
que honró la suya aquella mano de hie-
rro. 
(Se ccmtniiuvá.} 
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